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r a w k s  L o s e  
t i o n  T i l t  
t r i c k  N o o n  
n .  e x h i b i t i o n  g a m e  l a s t  F r i d a y  
1  a l l o w e d  1 2  g o a l s ,  W . L . U .  J a  
I  t o  c o n t e n d  w i t h  6 7  s h o t s  w h  
h e  T o r o n t o  g o a l i e .  P a n  w a s  c h o :  
l e s j a r d i n s  t a l l i e d  f o r  t h e  H a w k  
F a v o t  a n d  J i m  R a n d l e .  R e y n o !  
1 d l e  w e r e  l a t e  i n  j o i n i n g  t h e  t e  
I l l  b e  o n  T h u r s d a y ,  N o v .  2 8  w h  
o o  A r e n a .  L a s t  y e a r  t h e  H a w  
r  r e v e n g e  i n  w h a t  p r o m i s e s  t o  
· a k e  T i t l e  
G o d s ,  t h e  A m e r i c a n  L e a g u  
u n d e f e a t e d  s e a s o n .  .b y  d e f e a t i n r  
N a t i o n a l  L e a g u e ,  1 4 - 6 .  
u n  a t  B r i a r w o o d  C u r l i n g  C l u b ,  ,  
E  $ 5  i s  c h a 1 · g e d ,  h a l f  o f  w h i c h  i  
b l e  
e m  
: a n  
i n g  
o n  
o u t  
. e r o  
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
O R D  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a . -
t i n n  crav~ Tnnl'"~ thS~n. H n  ~,."r"Vii'P. 
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
. n , . i t .  F . n r n n P  ; n  t h P  , . n m m P r  s t n n  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
1 A I I I ; i ; K L  Y  
A ' )  
W E E K L Y  
- N o .  1 0  W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  T u e . ,  D e c .  3 r d  
un d e r  f i r e  
Mc l e o d  s t a t e s  t h a t  J e n k i n s  
p o o r  c o r r e s p o n d e n t  
.  
I S  a  
a b o r t i v e  p l a n s  o f  C . U . S .  t o  
' n  O t t a w a  a s  a  p r o t e s t  t o  
R . C J ! . P .  i n v e s t i g a t i o n s  o f  
e a m e  u n d e r  f i r e  a t  W e d -
S t u d e n t  C o u n c i l  m e e t i n g .  
P r e s i d e n t  M c L e a n  t o l d  
t h e  p r e s i d e n t  o f  C .  U . S . ,  
s ,  h a d  m e t  w i t h  J u s t i c e  
L i o n e l  C h e v r i e r  j u s t  b e -
m a r c h  w a s  s c h e d u l e d .  A t  
M r .  C h e v r i e r  t o l d  J  e n -
w a s  n o t  i m p r e s s e d  b y  
o f  C . U . S .  
~I c L e a n  s a i d  t h a t  s i n c e  
s e n t  a  J e t t e r  t o  J e n k i n s  
r v i e w  e x p r e s s i n g  t h e  
W . U . C .  c o u l d  t a k e  a  
• L e o d ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  s e n -
s a i d  t o  c o u n c i l ,  " I  w a n t  t o  
w d  a s  s a y i n g  t h a t  I  a m  
w i t h  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  
D a v e  J e n k i n s ,  w h o  i s  
.  U n i o n  o f  S t u d e n t s  
~t.tina" 
h a s  f a i l e d  t o  a n s w e r  
f r o m  W U C  S t u d e n t s  
t h r e e  w e e k s  a g o  w h i c h  
t h e  m e t h o d  o f  C U S  i n  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
t h e i r  p o l i c y  o n  c a m p u s  
i n v e s t i g a t i o n s .  
k e e n ,  D e a n  o f  s t u d e n t s ,  
t h e  D i n i n g  H a l l .  H e  s a i d  
h a d  s p o k e n  w i t h  M r s .  
f e l t  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e r e  
s m a l l  p r o b l e m s ,  o n  t h e  
w h o l e  t h e  s i t u a t i o n  w a s  g o o d .  H e  
s a i d  t h a t  t h e  i s s u e  h a d  b e e n  d i v i d e d  
i n t o  t w o  a r e a s ;  d i e t ,  a n d  p r o c e d u r -
e s .  U n d e r  p r o c e d u r e s ,  i t  w a s  d e c i d -
e d  t o  p u t  u p  a  m e n u  t o  s e e  i f  t h i s  
w o u l d  h e l p  a l l e v i a t e  t h e  p r o b l e m  o f  
w a s t e .  T o  k e e p  f o o d  w a r m e r ,  i t  w i l l  
n o t  b e  s e r v e d  u n t i l  a  s t u d e n t  i s  
t h e r e  t o  p i c k  i t  u p .  
I n  t h e  a r e a  o f  d i e t ,  i t  h a s  b e e n  
d e c i d e d  t h a t  s o m e  o p t i o n s  a r e  p o s -
s i b l e .  T h e  s i g n  s a y i n g  n o  m e a l s  
a f t e r  6 : 3 0  p . m .  w a s  n o t  a u t h o r i z e d  
a n d  h a s  b e e n  r e m o v e d .  D i n n e r  w i l l  
b e  s e r v e d  u n t i l  7 : 0 0 p . m .  I t  w a s  d e -
c i d e d  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  t a k e  a l l  
i m a g i n e d  c o m p l a i n t s  t o  t h e i r  c l a s s ,  
r e p r e s e n t a t i v e ,  r a t h e r  t h a n  b o t h e r  
t h e  D i n i n g  H a l l  s t a f f .  
L a r r y  H a n s e n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
j u n i o r  c l a s s ,  r e m i n d e d  c o u n c i l  t h a t  
b u t t i n g  i n t o  t h e  D i n i n g  H a l l  l i n e  
w a s  s u b j e c t  t o  J u d i c i a l  C o m m i t t e e  
a c t i o n ,  a n d  h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
p r o b l e m  s t i l l  e x i s t e d .  T h i s  t o u c h e d  
o f f  a  l o n g  d r a w n  o u t  d e b a t e  d u r i n g  
w h i c h  P r e s i d e n t  M c L e a n  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  s o u n d e d  l i k e  s o  
m u c h  ' b u c k - p a s s i n g ' .  
A  S y s t e m  o f  F i n e s  
F i n a l l y ,  a  m o t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  
b y  M i k e  M o r r i s ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
t h e  s e n i o r  c l a s s ,  t o  e s t a b l i s h  a  s y s -
t e m  o f  f i n e s ,  w i t h  t h e  p r i v i l e g e  o f  
a p p e a l  t o  C o u n c i l .  T h e  m o t i o n  w a s  
c a r r i e d  u n a n i m o u s l y .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
. .  ' " f t  . .  ' - - , u ; ,  ~ot t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
P H O T O :  R O S S  
' ' I l l  h a c /  m y  D r u t h e r s "  s i n g s  B r i a n  R u s s e l l ,  s t a r  o f  L i ' /  A b n e r .  
L i ' l  A b n e r  a  p l e a s u r e  a n d  a  s u c c e s s  
P  &  G ' s  L i ' J  A b n e r  a d d e d  a  n o t e  
o f  p l e a s u r e  t o  a n  o t h e r w i s e  s t a ·r k  
w e e k - e n d .  T h i s  s h o w  w i l l  b e  r e m e m -
b e r e d  i f  f o r  n o  o t h e r  r e a s o n  t h a n  
n o  a p o l o g i e s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  i t .  
I t  w a s  a n  e v e n i n g  o f  c o n t i n u e d  e n -
t e r t a i n m e n t ,  b e g i n n i n g  p r o m p t l y ,  
u s i n g  0  C a n a d a  a s  t h e  n a t i o n a l  a n -
t h e m ,  a n d  f i l l i n g  t h e  i n t e r m i s s i o n  
w i t h  M r .  D u f f ' s  s k i l l  a t  t h e  o r g a n .  
M r .  A l b r e c h t ' s  s e t s  w e r e  t o o  g o o d  
t o  b e  t r u e ,  a n d  t h e  s t a g e  c r e w  
h a n d l e d  t h e i r  r e l a t i v e l y  c o m p l e x  
A  f a n t a s t i c  
s h o w  s a y s  
W e s t e r n  
I t  w a s  f a n t a s t i c ,  c o n s i d e r i n g  t h e  
l e n g t h  o f  t i m e  y o u  h a d  t o  w o r k  o n  
t h e  s h o w ,  c o m m e n t e d  K e i t h  T u r n -
b u l l ,  P r o d u c e r  o f  P u r p l e  P a t c h e s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
a f t e r  w a t c h i n g  t h e  o p e n i n g  n i g h t  
p e r f o r m a n c e  o f  L i ' l  A b n e r  l a s t  
w e e k .  
A n o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  
f r o m  W e s t e r n  s a i d ,  I  d o n ' t  s e e  h o w  
y o u  c o u l d  h a v e  t i e d  t h e  s h o w  t o -
g e t h e r  s o  w e l l  i n  s e v e n  w e e k s .  W e  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  r e h e a r s i n g  f o r  
a  m o n t h  a n d  o u r  s h o w  i s n ' t  u n t i l  
t h e  e n d  o f  J a n u a r y .  
T h e  W e s t e r n e r s  w e r e  a l s o  f a v o r -
a b l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  t a .l e n t  o f  
B r i a n  R u s s e l l  w h o  p l a y e d  t h e  t i t l e  
r o l e .  
T h e y  a l s o  i n f o r m e d  t h e  P  a n d  G  
e x e c u t i v e  t h a t  t h e y  o p e r a t e  o n  
a b o u t  a  $ 1 4 , 0 0 0  b u d g e t .  T h e y  h a v e  
t h e  s e r v i c e s  o f  a  p r o f e s s i o n a l  o r -
c h e s t r a .  
W e s t e r n  i s  p r e s e n t i n g  L i ' l  A b n e r  
n e a r  t h e  e n d  o f  J a n u a r y ,  1 9 6 4 .  
T h e  g r o u p  t h a t  t r a v e l l e d  t o  s e e  
t h e  W U C  L i ' l  A b n e r  i n c l u d e d  t h e  
m o v e s  w i t h  s p e e d  a n d  s i l e n c e .  T h e  
c h o r u s  s a n g  w i t h  s p i r i t ,  a n d ,  w o n -
d e r  o f  w o n d e r s ,  t h e  d a n c e r s  w e r e  
r e l a x e d  a n d  a p p e a r e d  c o n f i d e n t  
w i t h  t h e  c h o r e o g r a p h y .  
T h e  h a l o s  o f  t h e  e v e n i n g  m u s t ,  
h o w e v e r ,  g o  t o  M r s .  T r a v i s  w h o s e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  l a ·r g e  c a s t  w a s  t h o r -
o u g h  a n d  u n i f i e d .  H e r  c a s t i n g  h a s  
d o n e  h e r  c r e d i t .  P a u l i n e  T h o m p -
s o n ' s  a n d  B r i a n  R u s s e l l ' s  v o i c e s  a r e  
c e r t a i n l y  e q u a l  t o  t h e i r  t a s k .  E a c h  
h a n d l e d  h i s  l y r i c s  c l e a r l y  a n d  y e t  
c o n t i n u e d  t o  m a i n t a i n  a  c o m f o r t -
a b l e  s t a g e  p r e s e n c e .  J i m  B e e r  h a n d -
l e d  h i s  p a t t e r  l i n e s  w i t h  a l a c r i t y .  
B u t  t h e  s t a n d - o u t  b i t s  o f  c a s t i n g ,  i n  
m y  o p i n i o n ,  w e r e  E d i t h  B l a k e l y  a s  
M a m m y  Y o k u m  a n d  E a r l  S a l t z m a n  
a s  G e n e r a l  B u l l  M o o s e .  M i s s  B l a k e -
l y  a n d  M r .  S a l t z m a n  d e l i v e r e d  a l l  
o f  t h e i r  l i n e s  a u d i b l y ,  a  r e m a r k a b l e  
f e a t  i n  a n  a u d i t o r i u m  t h a t  i s  a n  
a c c o u s t i c a l  n i g h t m a r e .  T h e y  s e e m e d  
t o  a d d  j u s t  a n  e x t r a  d a s h  o f  v i v a c -
i t y  t o  c h a ·r a c t e r s  t h a t  a r e  a  p a r t  o f  
a l m o s t  e v e r y o n e ' s  d a i l y  r e a d i n g .  
T h e  e f f e c t  w a s  o v e r a l l  a n d  c o m -
p l e t e .  P e r h a p s  w h a t  s e t s  t h i s  P  &  
G  a s i d e  f r o m  p a s t  s h o w s  i s  t h e  
c a l i b r e  o f  t h e  s u p p o r t i n g  c a s t .  E v -
e r y o n e  s e e m e d  t o  k n o w  w h a t  t o  d o ;  
t h e y  w e r e  w e l l  c o s t u m e d  a n d  m a d e -
u p .  T h e y  n e v e r  j u s t  o c c u p i e d  s p a c e .  
A n  i m p r o m t u  p o l l  o f  t h o s e  s i t t i n g  
n e a r  m e  r e v e a l e d  t h a t  t h e  m a l e s  
a p p r e c i a t e d  t h e  p u l c h r i t u d e  a n d  t h e  
f e m a l e s  a p p r e c i a t e d  s e e i n g  o u r  a t h -
l e t i c  h e r o e s  w i t h o u t  t h e i r  u s u a l  a c -
c o u t r e m e n t s .  
A n  " A "  f o r  e f f o r t  m u s t  g o  t o  
R o n  R a d k o w i e c .  H i s  o r c h e s t r a  w a s  
b y  n o  m e a n s  p e r f e c t  i n  t h e  o v e r t u r e  
b u t  t h e i r  a c c o m p a n i m e n t  o f  t h e  
m u s i c a l  n u m b e r s  w a s  u s u a l l y  
s o u n d .  M o r e  a t t e n t i o n  t o  h i s  d i r e c -
t i o n  m a y  h a v e  r e m o v e d  o n e - h a l f  o f  
t h e i r  d i f f i c u l t y .  
O n  t h e  w h o l e  P  &  G  1 9 6 3  w a s  a  
P r o d u c e r ,  t h e  A s s i s t a n t  P r o d u c e r ,  p l e a s u r a b l e  e x p e r i e n c e ,  o n e  t h a t  e n -
t h e  M u s i c a l  D i r e c t o r ,  t h e  D i r e c t o r  t e r t a i n e d  a n d  l e d  t h e  a u d i e n c e  f r o m  
o f  P u b l i c i t y ,  a n d  a  p i a n i s t .  t h e  a u d i t o r i u m  h u m m i n g  t h e  f i n a l e .  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
r i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
f e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
. a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
• r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
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YOU HAVE A DATE W.U.C. at Montreal Seminar 
Mon., Dec. 2 - Lutheran Student Tues., Dec. 10-Christmas Banquet, At the fifth annual seminar on international affairs, at Williams University in Montreal, W.U.C. was repre en 
Campbell, and Lillian Zychowicz. Mr. Campbell is a fourth 
cal Science and Economics student, and Miss Zycho>>icz 1 a 
Political Science student at W.U.C. 
Movement "Advent - Prepara- sponsored by Circle K; audi-
tion Time" 7:30 3C15. torium. 
Tues., Dec. 3 - Model Parliament Thurs., Dec. 12-0n Campus Radio The theme of the seminar, held from Nov. 5 to Nov. 9, 
S h 10 00 1E1 of International Aid". peec es, : a.m. · Show. Room 2 SUB, 4:30-6:30. 
-Soc. 20 Films 4:30- 5:30; 2.C8. 
-Dance SUB; Newman Club; 
8:30p.m. 
Wed., Dec. 4 - Model Parliament 
Elections; SUB foyer 9 a.m. -
4:30p.m. 
-Ski Club; Film 1El, 8 p.m. 
-Basketba.Jl game. U of T at 
WLU. Auditorium; 8:15 (Ho.) 
Thurs., Dec. 5-0n Campus Radio 
Show; Room 2 SUB 4:30-6:30. 
-History Club Film; 1El 7 p.m. 
-Circle K Club; Rms. 1, 2 & 3 
SUB 7:15. 
-Hockey game, Ryerson at WL-
U 7:30p.m. Waterloo Arena. 
Fri., . Dec. 6--Frosh Dance (sock-
hop); auditorium 8:30p.m. 
Mon., Dec. 9 - Jazz concert spon-
sored by Student Union Board 
of Governors. Room 1E1, 8:00 
p.m. Admission free. 
{ieotge KaJwell 
Records and Hi-Fi 
10% Student Discount 




136 King St. N., Waterloo 





10 King St. S. Waterloo 
~~ GYo-~~ 
HAVE YOUR CLOTHES 
Jrrntigr 11Jry <nlruurll 
Ill• p leO Jl15 For Particular People 
. . r PHONE 744·1107 
Over 50 Universities from around the world were 
-Circle K Rooms 1, 2 & 3 SUB Among those present were delegations from Canada, the 
7:15. Grea.t Britain, Ghana, Rus.sia, and the Netherlands. 
-Women's Dormitory Christmas 
Party. 
Each delegation presented a paper on the theme of 
Of the more than 50 papers presented, only 10 were selet 
cation. This selection was made by an open vote of a:I t 
tions present. Among the 10 papers chosen, was the pa 
Fri., Dec. 13 
U of W 
8:15. 
- Basketball game, 
Campbell and Miss Zychowicz. 
Their paper wa·s 2500 words entitled, "International A 
at WLU. Auditorium, Colonialism". 
-Student Union. 
This is the first year that W.U.C. has been repr 
seminar. 
DEB,B,XNG-DO 
The proprietor admires gentlemen & ladies 
of strength and Viking vigour who take to 
the slopes in style. Thus he presents a hand-
some selection of skiwear for those who fill 
this description. 
SEE LADIES & MENS SKI FASHIONS at the 
SKI SHOW 












Cards can be 
D e c e m b e r  3 r d ,  
t r e a l  S e m i n a r  
1i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s ,  a t  S i r  G  
W . U . C .  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  
.  C a m p b e l l  i s  a  f o u r t h  y e a r  p ,  
1 1 n d  M i s s  Z y c h o w i c z  i s  a  t h i  
r . u n d  t h e  w o r l d  w e r e  r e p r  
Ir s  f r o m  C a n a d a ,  t h e  U n i t e d  
.h e  N e t h e r l a n d s .  
p e r  o n  t h e  t h e m e  o f  t h e  
e d ,  o n l y  1 0  w e r e  s e l e c t e d  ! o  
o p e n  v o t e  o f  a l l  s t u d e n t  d  
c h o s e n ,  w a s  t h e  p a p e r  b :  
S  E : L O P P  
Z . l : I ' D .  
H a b e r d a s h e r s  
i e s  S p o r t s w e a r  
R L O O  S Q U A R E  
H E  
O R D  
1 A I I . ; I . ; K L Y  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n i s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
t . i n n  v a . v e  m o r e  t h a n  l i n  s e r v i c e  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n - -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i s i t  E u r o n e  i n  t h e  s u m m e r  a n d  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
t J . . n t .  " " '  t l i i l  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  3  
H e a d  D i n n e r  j  
a n n u a l  B o a r ' s  H e a d  B a n q u e t  
o f f  t h e  C h r i s t m a s  s e a s o n  
,  o n  T u e s d a y ,  D e c .  1 0 ,  i n  
· a t r e - A u d i t o r i u m .  T h e  b a n -
a  t r a d i t i o n  a t  W . U . C .  a n d  i s  
r . n a r d ,  C h a i r m a n  o f  t h e  
r e p r e s e n t i n g  C i r c l e  K ,  
t h a t  a c c o m o d a t i o n s  f o r  
n t s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
a r e  i n  p r o g r e s s .  C o m p l e t e  
p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  a n -
u s u a l l y  t a k e  t w o  t o  t h r e e  
c o m p l e t e .  
p i n g  w i t h  t h e  Y u l e t i d e  
: e  T h e a t r e - A u d i t o r i u m  w i l l  
d e c o r a t e d  a n d  h i g h l i g h t e d  
g e  C h r i s t m a s  t r e e .  T h e  
b e  o n  h a n d  f o r  t h e  p r o -
a s  w e l l  a s  t o  e n t e r t a i n  t h e  
P H O T O  B Y  I N S O N  
t h  c a r o l s .  .  1  S o p h .  P r e s .  P e t e  B a g n a l l  p r e s e n t s  C o r d  C U P  f e e  c h e q u e  t o  C l i f f  B i l y e a ,  
t  s p e a k e r  o f  t h e  e v e m n g  I  B u s .  M a n a g e r ;  J i m  D e a n ,  P u b s .  C h a i r m a n  a n d  C o r d  E d i t o r ,  M i k e  M o r r i s ,  
a s  e n t e r t a i n m e n t  f e a t u r e s  l o o k  o n .  
a n n o u n c e d  I a  t e r .  
- 2  L O C A T I O N S  T O  S E R V E  Y O U -
P a p a ,  M a m a ,  B a b y  a n d  T E E N  B U R G E R  
~~~Sate 
o f  
' I J 4 t « t O < J .  Unt()e'edt~ 
e o e t e 9 e  
M U H R A Y ' S  
S T U D I O  
P O R T R A I T  P H O T O G R A P H Y  
C a m e r a s  - F i l m s  - F l a s h b u l b s  
4 0  K i n g  S t .  S .  S H .  2 - 6 2 6 2  
W A T E R L O O  
N i e h t C J u b  
O p e n s  
V I C T O R I A  ( C U P )  - A  j u n i Q r  
n i g h t  c l u b  h a s  r e c e n t l y  o p e n e d  i n  
V i c t o r i a  m a n a g e d  b y  H o r a c e  M a y e a ,  
f o u r t h  y e a r  a r t s  s t u d e n t  a t  t h e  U n -
i v e r s i t y  o f  V i c t o r i a .  
I t ' s  a  d o w n t o w n  h a l l  w i t h  m u t e d  
l i g h t s  a n d  m u s i c  p r o v i d e d  b y  a  
f o u r - p i e c e  o r c h e s t r a  - t h r e e  g u i t -
a r s  a n d  d r u m s .  F e a t u r i n g  a  l a r g e  
d a n c e  f l o o r ,  t h e  D e n  i s  m o r e  t h a n  
a  c o f f e e  h o u s e ,  a l t h o u g h  n o t h i n g  
s t r o n g e r  i s  s e r v e d  t h e r e .  
T h e  b a n d  p l a y s  e v e r y t h i n g  f r o m  
t h e  t w i s t  t o  t h e  r u m b a  a n d  i s  s o m e -
t i m e s  a u g m e n t e d  b y  a  v o c a l i s t .  
" W e ' l l  t r y  a n y  k i n d  o f  e n t e r t a i n -
m e n t  i f  o u r  p a t r o n s  l i k e  i t , "  s a y s  
M a y e a .  
S o o n  a f t e r  t h e  c l u b  o p e n e d ,  h e  
i n v i t e d  t h e  p o l i c e  t o  a p p e a r .  " P a r t l y  
t o  l e t  t h e m  s e e  i t ' s  a  p r o p e r l y  r u n  
c l u b  w i t h  n o  m i s b e h a v i o u r  o r  l i q u o r  
a b o u t  a n d  p a r t l y  t o  d e t e r  t h e  r Q W -
d y  e l e m e n t  f r o m  c o m i n g  i n  a n d  b e -
i n g  a  n u i s a n c e ,  g i v i n g  t h e  p l a c e  a  
b a d  n a m e , "  M a y e a  a d d e d .  
S C H M U C K  
S H O E S  
S p e c i a l  D i s c o u n t  t o  S t u d e n t s  
B y  P r e s e n t i n g  C a r d  
2 3  K i n g  N o r t h  W a t e r l o o  
~ 
_o~•-
C h r i s t m a s  C a r d s  
b y  t h e  
r~efittg~ 
f e u e t M  @ a u  
O r d e r s  w i l l  b e  t a k e n  b y  R O N  S M I T H S O N  o r  R O B I N  R U S S E L L  
C o r d s  c a n  b e  p u r c h a s e d  i n  t h e  f o y e r  o f  t h e  A r t s  B u i l d i n g  D e c e m b e r  2  - 6  b e t w e e n  1 0  a . m .  a n d  3 : 3 0  p . m .  
P r i c e :  
D o z e n  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
d d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
1 r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
t s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
t a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
• r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
. t y  S n o w  Q u e e n  
L  1  




Galt, Ontario was the scene 
the Provincial Convention of the 
Ontario New Democrat Youth last 
weekend. At this Convention Gerald 
Pout - Macdonald, Parliamentary 
Leader of the New Democrats on 
Campus was elected Central Ont-
ario Director of Organization. This 
position entails responsibility for 
organizing University Clubs, Youth 
Clubs, and in any election aiding 
the Senior Party. 
After much lively discussion over 
sixty resolutions were passed by 
the Convention. These included: 
free University Tuition to all qual-
ified students; a declaration in fav-
our of the present Great Lakes 
Trusteeship and a motion in favour 
of establishing a more comprehen-
sive legal aid system in Ontario to 
those unable to afford the present 
high legal costs. 
Over 100 delegates were present 
for the three-day Convention. Vince 
Kelly, a third-year Law Student at 
Osgoode Hall was elected Presi-
dent, with Monty Davidson of Galt 





2162 King St. S., Kitchener 
Arti{ll&ts 
to be s11ved 
if possible! 
Dr. Ronald J. Williams, one of 
Canada's leading archeologists, pre-
sented a lecture on the work be-
ing done in an attempt to save arti-
facts in the Nile valley from being 
destroyed. Professor of Egyptology 
at the University of Toronto, he 
joined the expedition under a Can-
ada Council grant in 1961-62. 
The lecture was illustrated with 
the professors slides of the expedi-
tion and these illustrated several 
pieces of Egyptian sculpture which 
are likely to be inundated as a re-
sult of the construction of the As-
waan dam. 
Dr. Williams said that the Sud-
anese people were much more co-
operative than the Egyptians. The 
former are willing to allow arti-
facts to pass out of the country, 
whereas the Egyptians insist on 
keeping most of the relics. Some of 
the projects will simply be studied 
thoroughly and left to be inun-
dated. 
This lecture was one in a series 
of University Lectures of 19:63-64. 
Famous for 
Charcoal Broiled Shisk Kebab Steaks and Spare Ribs 
Italian Spaghetti 
"16 CHARLES ST., KITCHENER Phone SH 5-6991 
Central Sports & Tobacco 
Shop 
50 King St. East (just west of City Hall) Kitchener 
Exclusive Kitchener dealer for "BRIGHAM PIPES" 
ALSO Kagwoodie, Dr. Plumb, G.B.D. and BBB pipes 





A Faculty-Advisory Programme 
has been established to assist stu-
dents with their studies. This pro-
gramme is designed to include stu-
dents classified as Freshman, pre-
liminary year and adult special 
students, repeaters and students 
from other countries. If you are so 
classified, you will find your name 
and that of your faculty advisor on 
one of these pages. 
Where possible, you have been 
assigned to a professor from whom 
you take a course or a professor in 
your major area. This faculty ad-
visor is willing to assist with your 
studies. He will soon arrange an 
interview with you. 
The hope of the faculty and ad-
ministration is that this programme 
will help you to have a profitable 
academic year. It has been prepar-
ed for you. Take advantage of it. 
Guitar and Folk Musicians 
are invited to 
11Jagmnnb 
!lustral 1Just. 
114 King St. S., Waterloo 
Banjos - Guitars 
Pete Seeger Guitar Arrange-
ments - String Accessories 
SKI CLUB'S 
olway Weekend 
FEB. 21 - 22 - 23 - at 
Hidden Valley, HUNTSVILLE 





TORONTO (CUP) -A 
of Toronto Board of 
threatened to use all 
Senator Joseph Sulli 
his indignation to the 
council after a con'tmllllll 
memberance day 
or Today" written by 
tor Ken Drushka. 





tion em>< lOla) 
OF ENGlAND 
182 King St. W. 
PHONE SH. ~ 
180 King St..·. 
E 
a ual Gift 
D e c e m b e r  3 r d ,  
S e n a t o r  a t t e m  
t o  r e m o v e  
V a r s i t y  E d i t o r  
T O R O N T O  ( C U P )  - A  m  
o f  T o r o n t o  B o a r d  o f  G o v e m o  
h r e a t e n e d  t o  u s e  a l l  h i s  p o  
a v e  t h e  e d i t o r  t h e  T h e  V .  
e m o v e d  f r o m  h i s  p o s i t i o n .  
S e n a t o r  J o s e p h  S u l l i v a n  
i s  i n d i g n a t i o n  t o  t h e  s t u  
c o u n c i l  a f t e r  a  c o n t r o v e r  
e m b e r a n c e  d a y  e d i t o r i a l  "  
T o d a y "  w r i t t e n  b y  V a r  
K e n  D r u s h k a .  
c o u n c i l  d e e f a t c d  a  
f o r  a n  a p o l o g y  t o  t h  
b y  t h e  e d i t o r i a l  a n d  f ,  
s s o c i a t i o n  f r o m  t h e  e d i t o  
o f  t h e  n e w s p a p e r .  
M o d e  i n  E n g l a n d ,  
b r u s h e d  l e a t h e r ,  
s a n d  c o l o r ,  
b y  
( g e n u i n e  p l a n t • ·  
c i o n  c r e p e  s o l e s ) .  
C f 4 A t k s  
O F  E N G l A N D  
7f/at~ 
S~e4 
1 8 2  K i n g  S t .  W .  K i t e  
P H O N E  S H .  5 - 7 8 8 1  
W e d d i n g  A l b u m s  
S t u d i o  
P h o t o g r a p h i c  E q u i p m  
S u p p l i e  
S H .  5 - 4 0 7 4  
1 8 0  K i n g  S t .  N .  
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
O R D  
1 A I I ; i ; K L Y  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
H n n  < r a V l ) .  T ' r ' l n " r t a o  t l u : i i n .  H n  J : # l o Y " V i P , : l  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i ! ! : d t .  F . n r n n P .  i n  t h P  ~nmmPl'" g n r f ·  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
. . . . . .  _  . . . . . .  _  " ' "  - o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  5  
T h e  D e a t h  o f  a  P r e s i d e n t  
b y  N o e l  M .  E l l i o t  
F r i d a y  m o r n i n g ,  N o v e m b e r  2 2 n d ,  P r e s i d e n t  K e n n e d y  w a s  b u s y  
f o r  a n o t h e r  d a y  o f  m e e t i n g  t h e  p u b l i c  i n  D a l l a s ,  T e x a s ,  a s  
f o r  w o r l d  p e a c e .  C r i t i c i s m  o f  t h i s  y o u n g  m a n  h a d  b e e n  
a m o n g  v a r i o u s  e x t r e m i s t  g r o u p s  l o n g  b e f o r e  h e  w a s  e v e r  
a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B u t  o n  t h a t  F r i d a y  m o r n -
t u · , l . t i t u d e s  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  P r e s i d e n t  J o h n  F .  K e n n e d y  r e p r e -
h o p e  o f  t o m o r r o w ,  a n d  t h e  c o n t i n u i n g  c a u s e  f o r  w o r l d  p e a c e  
e n .  B u t  o n  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  w h a t  j u s t  c o u l d n ' t  h a p p e n ,  h a p -
l l l d  a  m a n  w h o  m a n y  f e l t  c o u l d  n o t  d i e ,  w a s  d e c l a r e d  d e a d  
a l l  n a t i o n s .  W e  w e r e  a l l ,  a t  f i r s t ,  s t u n n e d ,  a n d  c o u l d  n o t  
r e p o r t s .  B u t  s l o w l y ,  l i k e  a n  o m i n o u s  a n d  b l a c k  c l o u d ,  s t a r k  
e b b e d  t h r o u g h  t h e  h e a r t s  o f  f r e e  m e n  e v e r y w h e r e :  a  c h a m -
p e a c e  w a s  g o n e .  
1 v e n i n g  t i m e  w e  a s  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  p e r h a p s  f o r  t h e  f i r s t  
t o  b e  c o n s c i o u s  a n d  a w a r e  o f  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  w e  l i v e .  
u s  a r e  t r a g i c a l l y  u n c o n s c i o u s  o f  t h i s  " t o t a l  w o r l d  c o n c e p t " .  
t  a w a r e ;  w e  a r e  n o t  a w a k e ,  t o  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  w e  c l a i m  t o  
! e g r a l  p a r t .  P r e s i d e n t  K e n n e d y  w a s ,  i n  h i s  o f f i c e  t e r m ,  a l i v e  
r ! d .  H e  h a d  t o  b e .  H e  k n e w  t h a t  t h o u s a n d s  w e r e  d y i n g  f r o m  
w h i l e  w e  w e r e  c o n s c i o u s  o n l y  o f  l e c t u r e s  a n d  l a b s .  H e  k n e w  
w e  a t e  t h a t  w a r f a r e  r a g e d  i n  s m a l l  n a t i o n s  s o m e w h e r e ,  a n d  
t i m e  e v e n i n g  c a m e  m e n ,  w o m e n ,  a n d  c h i l d r e n  w o u l d  l i e  
t h e  s t r e e t s  b e c a u s e  s o m e  m e n  f e l t  t h e i r  c a u s e  w a s  s u f f i c i e n t  
t h o s e  w h o  m i g h t  d i s a g r e e .  S u c h  i s  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y .  
t a k e n  t h e  d e a t h  o f  P r e s i d e n t  K e n n e d y  t o  p o i n t  t o  h i s  l i f e .  
• I  t a l k i n g  o f  h i s  p e r s o n a l  p a r t y  d i f f e r e n c e s  i n  A m e r i c a ,  b u t  
d e s i r e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  w o r l d  p e a c e .  Y e t ,  
t h e  e f f o r t s  o f  t h e s e  m e n  w h o  p r e s s  f o r  p e a c e  a r e  t h o s e  
b i g o t s  w h o  b e c a u s e  o f  r a c e ,  r e l i g i o n ,  o r  c r e e d ,  a t t a c k  
m e  w h o  m i g h t  n o t  s e e  t h i n g s  a s  t h e y  d o .  S u c h  p e o p l e ,  
b e  e x t r e m i s t s  o f  t h e  r i g h t  o r  l e f t  w i n g  p o l i t i c a l  b o d i e s ,  d o  
w o r l d  p e a c e .  T h e  w o r l d  i s  j u d g e d  g u i l t y  b y  a  g l a n c e  i n  t h e i r  
t h e y  a l o n e  h a v e  b e e n  c h o s e n  t o  s e e  t h e  w h o l e  t r u t h .  S u c h  
t h e s e  b u i l d  C r o s s e s .  S u c h  p e o p l e  a r e  s k i l l e d  a t  c r u c i f y i n g ,  
a n d  a r e  a d e p t  a t  v i c i o u s  m i s r e p r e s e n t a t i o n .  
c h a m p i o n s  o f  i m a g i n a r y  c a u s e s ,  c o n d e m n  a n d  
p e a c e  b y  l a b e l l i n g  t h o s e  i n  t h e i r  w a y  a s  " C o m -
" l i b e r a l s " ,  o r  " m o d e r n i s t s . "  T h e y  s p e w  o u t  s u c h  t e r m s  a s  
u e  i n d e e d  u g l y ,  b i t t e r ,  a n d  r e p u l s i v e  t o  a n y  " s a n e ,  G o d - f e a r i n g ,  
: p r i g h t  c i t i z e n . "  
t i m e  t o  s t o p  a r g u i n g  o v e r  s y m b o l s  a n d  h o w  w o r d s  a r e  t o  b e  
i t o  l o o k  a t  p r i n c i p l e s .  T h i s  i s  n o  t i m e  t o  p a r a d e  m i n o r  d i f f e r -
d i s a g r e e m e n t s ;  t h i s  i s  a  t i m e  w h e n  w e  m u s t  f i n d  o u t  w h a t  
c a n  a g r e e  u p o n  a s  f o u n d a t i o n a l  m a t e r i a l  o n  w h i c h  t o  b u i l d  
o f  p e a c e .  B u t  l e t  i t  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  I  a m  n o t  a d v o c a t i n g  
a n y  c o s t , "  b u t  I  b e l i e v e  p e a c e  w i l l  c o s t .  B u t  w h o  w a n t s  t o  
r l  t o  b e  s a i d ,  " I  o n l y  r e g r e t  t h a t  I  h a v e  b u t  o n e  l i f e  t o  g i v e  
' a n t r y . "  T o d a y  t h e r e  i s  n o b o d y  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  g i v i n g  a  p a r t  
! l f e  f o r  t h e i r  c o u n t r y .  W e  j u s t  r e a l l y  d o n ' t  g i v e  a  d a m n .  
p s  t h o u g h ,  w e  a r e  j u s t  b e g i n n i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  w e  a r e  a l l  
, J a n e t  t o g e t h e r ,  a n d  w i t h  o u r  p r e s e n t  d a y  w e a p o n s ,  w e  a r e  a t  
w h e r e  i t  m i g h t  w e l l  b e  s a i d  t h a t  t h e  h u m a n  r a c e  r i s e s  o r  
.  I t  c o u l d  b e  a  f e w  a r e  b e g i n n i n g  t o  s e e  t h a t  w e  a r e  i n  a  
t l l l l l l l l u n i t y  n o w ,  a  w o r l d  f a m i l y .  B u t  w e  s t i l l  h a v e  n o t  l e a r n e d  
t o  l i v e  w i t h  o n e  a n o t h e r .  B u t  t h e r e  i s  t o m o r r o w ,  t h e n  . . .  
· m o r r o w ?  I n  t h e  l i g h t  o f  t o m o r r o w ,  w e  m i g h t  t h e n  g i v e  o u r  
m a n k i n d ,  n o t  j u s t  o n e  k i n d  o f  m a n .  W e  m a y  e v e n  t h i n k  o u r  
a r e  l i k e  w e  o u r s e l v e s .  T h e n  e o n s  l a t e r ,  p e r h a p s  w e  m i g h t  
. . .  w e  m i g h t  e v e n  l o v e  . . .  o u r  n e i g h b o u r s  a s  o u r s e l v e s .  
, t  t h a t  t h e  d e a t h  o f  P r e s i d e n t  K e n n e d y  m a y  b e  s p e a k i n g  t o  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  N e w  C a u s e .  I t  w o u l d  b e  a d d r e s s e d  t o  
s t u d e n t s  . . .  t o  u s  . . .  a n d  m i g h t  b e  s o m e t h i n g  l i k e :  " T h a t  
i s  a  m a n ,  w h o  t o d a y ,  d e d i c a t e s  h i m s e l f  t o  t h e  s e r v i c e  o f  t . h e  
i l l l l & n  r a c e . "  
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S t u d e n t  C o u n c i l  C o n s t i t u t i o n  
S T U D E N T S '  C O U N C I L  
o f  
W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  - W A T E R L O O ,  O N T A R I O  
N o v e m b e r  2 8 ,  1 9 6 3  
C O U N C I L  H A S  A T T E M P T E D  T O  K E E P  T H E  C O N S T I T U T I O N  A S  S H O R T  
A N D  S I M P L E  A S  P O S S I B L E .  H O W  T H E  C O M M I T T E E S  F U N C T I O N  A N D  
T H E  D U T I E S  O F  T H E  M E M B E R S  A R E  O U T L I N E D  I N  T H E  B Y - L A W S .  
T H E  S C O P E  O F  T H E S E  D U T I E S  A N D  F U N C T I O N S  I S  G O V E R N E D  B Y  
A R T I C L E  a ,  I N  T H E  C O N S T I T U T I O N ,  W H I C H  O U T L I N E S  T H E  P O W E R S  
A N D  D U T I E S  O F  T H E  C O U N C I L .  A L L  F U L L  T I M E  S T U D E N T S  M A Y  
S I G N I F Y  T H E I R  A P P R O V A L  O R  D I S A P P R O V A L  O F  T H E  C O N S T I T U T I O N  
B Y  V O T I N G  O N  I T  O N  D E C E M B E R  1 2 ,  1 9 6 3 ,  I N  T H E  S T U D E N T  U N I O N  
B U I L D I N G .  
A r c h  M c L e a n ,  P r e s i d e n t  
S T U D E N T S '  C O U N C I L  C O N S T I T U T I O N  
W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
A R T I C L E  1  - N A M E  
T h e  n a m e  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  b e  t h e  S t u d e n t s  C o u n c i l  o f  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  C o u n c i l .  
A R T I C L E  2  
O B J E C T I V E S  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  C o u n c i l  a r e  :  
1 .  t o  s e r v e  a s  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  f o r  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
2 .  t o  a c t  a s  a  b o n d  o f  u n i o n  a n d  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  s t u d -
e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n ,  f a c u l t y ,  C o u n c i l  o n  S t u d e n t  A f f a i r s ,  a n d  t h e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n .  
3 .  t o  r e p r e s e n t  a n d  p r o m o t e  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t  o f  t h e  s t u d e n t s .  
A R T I C L E  3  - P O W E R S  A N D  D U T I E S  
T h e  p o w e r s  a n d  d u t i e s  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e :  
1 .  t o  e x e c u t e  t h e  a r t i c l e s  a n d  c l a u s e s  s t a t e d  i n  t h i s  C o n s t i t u t i o n .  
2 .  t o  promote~ a d v i s e  a n d  g u i d e  a l l  s t u d e n t s '  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  
o n  a n d  o f f  c a m p u s  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
3 .  t o  r a t i f y  a l l  p r o p o s e d  C o n s t i t u t i o n s  a n d  r e v i s i o n s  t h e r e o f  o f  a l l  C a m p u s  
o r g a n i z a t i o n s .  
4 .  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o n d u c t  o f  a n y  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  a n d  t o  v e t o  o r  
m o d i f y  a n y  d e c i s i o n  o r  a c t i o n  o f  i t s  o f f i c e r s ,  c o m m i t t e e s  a n d  m e m b e r s .  
5 .  t o  e n a c t ,  a m e n d  a n d  e n f o r c e  b y - l a w s  a s  d e e m e d  n e c e s s a r y .  
6 .  t o  e n f o r c e  t h e  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c o n d u c t  o f  s t u d e n t s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  o n  a n d  o f f  t h e  c a m p u s .  
7 .  t o  e s t a b l i s h  c o m m i t t e e s  a s  m a y  b e  d e e m e d  n e c e s s a r y  f r o m  t i m e  t o  
t i m e  f o r  t h e  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  a n d  f u n c t i o n i n g  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a n d  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  
8 .  t o  s e t  t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  a n y  p e r s o n  e m p l o y e d  i n  i t s  s e r v i c e .  
9 .  t o  a s s u r e  t h a t  a l l  v a c a n c i e s  o n  t h e  c o u n c i l  a r e  p r o m p t l y  f i l l e d .  
1 0 .  t o  f o r w a r d  a l l  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  o r  t o  h i s  a p p o i n t e e  f o r  a p p r o v a l .  
A R T I C L E  4  - M E M B E R S H I P  
A l l  m e m b e r s  s h a l l  b e  f u l l  t i m e  s t u d e n t s  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
1 .  T h e  v o t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  t h e  p r e s i d e n t  a n d  v i c e -
p r e s i d e n t  o f  e a c h  c l a s s ,  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  C h a i r m a n ,  a n d  
t h e  P r e s i d e n t  a n d  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l .  T h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o u n c i l  
m e e t i n g  w i l l  v o t e  o n l y  i n  t h e  c a s e  o f  a  t i e .  
2 .  T h e  n o n - v o t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  t h e  S e c r e t a r y ,  t h e  
t r e a s u r e r ,  a n d  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  P u b s .  
3 .  T h e  a d v i s o r s  t o  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  t h e  f o l l o w i n g :  a  m e m b e r  o f  t h e  
f a c u l t y ,  r a t i f i e d  b y  f a c u l t y ,  D e a n  o f  S t u d e n t s ,  a n d  t h e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s .  
A R T I C L E  5  C O M M I T T E E S  
S e c t i o n  1  :  T h e  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  o f  C o u n c i l  s h a l l  b e :  
1 .  T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  V i c e - P r e s i d e n t ,  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  C h a i r m a n ,  S e c r e t a r y  a n d  T r e a s u r e r .  I t  
s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  t o  a d m i n i s t e r  t h e  p r o g r a m  a s  
o u t l i n e d  b y  t h e  C o u n c i l .  
2 .  T h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  V i c e - P r e s i d e n t ,  a n d  
T r e a s u r e r  o f  t h e  C o u n c i l .  a n d  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  C h a i r -
m a n .  T h e  C o m m i t t e e  s h a l l  b e  c h a i r e d  b y  t h e  T r e a s u r e r .  I t s  d u t i e s  s h a l l  b e  t o  r e -
v i e w  t h e  b u d g e t s  o f  a l l  o r g a n i z a t i o n s ,  t o  s e t  u p  t h e  b u d g e t  f o r  t h e  C o u n c i l ,  
a n d  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  C o u n c i l  c o n c e r n i n g  a l l  f i n a n c i a l  m a t t e r s  
i n  i t s  j u r i s d i c t i o n .  
3 .  T h e  E l e c t i o n  C o m m i t t e e  w h o s e  p u r p o s e  s h a l l  b e  t o  a d m i n i s t e r  a n d  
s u p e r v i s e  a l l  c a m p u s  w i d e  a n d  c l a s s  e l e c t i o n s  o n  t h e  c a m p u s  o f  W a t e r l o o  U n i -
v e r s i t y  C o l l e g e .  I t  s h a l l  b e  c o m p o s e d  o f  a  C h i e f  E l e c t o r a l  O f f i c e r  a n d  f o u r  ( 4 )  
d e p u t y  o f f i c e r s ,  a p p o i n t e d  b y  C o u n c i l ,  o n e  o f  w h o m  s h a l l  b e  a  m e m b e r  o f  C o u n c i l .  
4 .  T h e r e  s h a l l  b e  a  C o n s t i t u t i o n  C o m m i t t e e  a p p o i n t e d  f r o m  S t u d e n t s '  
C o u n c i l  m e m b e r s  e a c h  y e a r  t o  m a k e  a  y e a r l y  s t u d y  o f  C o u n c i l ' s  c o n s t i t u t i o n s  
a n d  b y - l a w s  a n d  r e p o r t  a n y  r e c o m m e n d a t i o n s  o r  c h a n g e s  t o  C o u n c i l .  T h e  C o n -
s t i t u t i o n  C o m m i t t e e  s h a l l  b e  c o m p o s e d  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  C h a i r m a n  a n d  t w o  ( 2 )  o t h e r  m e m b e r s  o f  C o u n c i l .  T h e  
P r e s i d e n t  s h a l l  b e  t h e  C h a i r m a n .  
5 .  T h e  J u d i c i a l  C o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  C h i e f  P r o s e -
c u t o r  a n d  f i v e  ( 5 )  m e m b e r s  e l e c t e d  b y  t h e  C o u n c i l ,  a n d  D e a n  o f  S t u d e n t s  e x -
o f f i c i o .  I t s  p u r p o s e  s h a l l  b e  t o  m a i n t a i n  d e c e n t  b e h a v i o u r ,  g o o d  c o n d u c t  a n d  
p r o p e r  d i s c i p l i n e  o f  s t u d e n t s  i n  a l l  a c t i v i t i e s  w h e r e  t h e  c o n d u c t  o f  b e h a v i o r  
o f  s t u d e n t s  w h i l e  e n g a g e d  i n  s u c h  a c t i v i t y  m a y  i n v o l v e  t h e  h o n o u r  o r  r e p u t a -
t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  o r  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
o r  a l l e g e d  t o  b e  a  b r e a c h  o f  t h e  b e h a v i o u r ,  c o n d u c t  o r  d i s c i p l i n e  r e q u i r e d  o r  
e x p e c t e d  o f  s t u d e n t s  o f  W . U . C .  I f  a n y  m e m b e r  o f  t h e  J u d i c i a l  C o m m i t t e e  i s  
c h a r g e d  b y  t h e  J u d i c i a l  C o m m i t t e e ,  a  S p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  
h e l d  t o  e l e c t  a  r e p l a c e m e n t .  T h e  r e p l a c e m e n t  s h a l l  b e  a  v o t i n g  m e m b e r  o f  
C o u n c i l ,  w h o  i s  n o t  a l r e a d y  o n  t h e  J u d i c i a l  C o m m i t t e e .  
S e c t i o n  I I  :  S p e c i a l  C o m m i t t e e s  o f  C o u n c i l  
1 .  T h e r e  s h a l l  b e  a n  H o n o u r  A w a r d s  S o c i e t y  t o  e v a l u a t e  w i t h o u t  p e r -
s o n a l  b i a s ,  t h e  c o n t r i b u t i o n s  a  s t u d e n t  h a s  m a d e  t o  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i -
t i e s  a t  W . U . C .  d u r i n g  t h e  t e n u r e  o f  h i s  a c a d e m i c  y e a r s  a n d  t o  p r e s e n t  a  t o k e n  
o f  a p p r e c i a t i o n  a c k n o w l e d g i n g  t h e  e f f o r t  s u c h  a  s t u d e n t  h a s  m a d e  i n  a c c e p t i n g  
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i m p o s e d  u p o n  h i m  b y  o f f e r i n g  t h i s  i n s t i t u t i o n  h i s  t a l e n t s ,  
a b i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s .  
A R T I C L E  6  - A M E N D M E N T S  
1 .  A m e n d m e n t s  m a y  b e  p r o p o s e d  b y  t h e  C o u n c i l  o r  b y  a  p e t i t i o n  o f  o n e  
h u n d r e d  ( 1 0 0 )  m e m b e r s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
2 .  T h e  p r o p o s e d  a m e n d m e n t  s h a l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a l l  f u l l  t i m e  
s t u d e n t s  a t  l e a s t  t w o  ( 2 )  w e e k s  b e f o r e  b a l l o t s  a r e  c a s t  b y  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
V o t i n g  s h a l l  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h r e e  ( 3 )  w e e k s  f r o m  t h e  t i m e  t h e  A m e n d m e n t  
i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  C o u n c i l .  A l l  a m e n d m e n t s  m u s t  b e  p a s s e d  b y  a  2 / 3  m a j o r i t y  
o f  t h e  v o t e s  c a s t .  A l l  a m e n d m e n t s  p a s s e d  b y  t h e  s t u d e n t  b o d y  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  
t h r o u g h  t h e  P r e s i d e n t  a n d  V i c e - C h a n c e l l o r  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o f  W a t -
e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  A m e n d m e n t s  s h a l l  n o t  h a v e  f o r c e  o r  e f f e c t  u n t i l  
a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d .  
A R T I C L E  7  - C O M M E N C E M E N T  
T h i s  c o n s t i t u t i o n  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  c o m e  i n t o  f o r c e  w h e n  a p p r o v e d  b y  2 / 3  
o f  t h e  p o l l e d  v o t e s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  r a t i f i e d  b y  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
A l l  s i t u a t i o n s  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  C o n s t i t u t i o n  a n d  i t s  B y - l a w s ,  
s h a l l  b e  g o v e r n e d  b y  " R o b e r t s  R u l e s  o f  O r d e r  R e v i s e d  f o r  D e l i b e r a t e  A s s e m -
b l i e s " .  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
l ' i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
1 s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
• a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
t r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
I .  1  




The opening statement in a brochure to promote our Nat-
ional Development Fund states that "Waterloo University Col-
lege contributes men and women of intellectual, cultural, and 
spiritual dimension to Canadian society". In the same brochure 
we find the following ... Students select W.U.C., "Because they 
want what is offered here in scholarship, educational philosophy, 
atmosphere and personal relationships. So our halls and lecture 
rooms are crowded." 
We maintain the ensuing position: 
The students of W.U.C. do not satisfactorily pro-
ject the image created in the university brochure. 
We the students do not meet with the conception 
of, and expectations of today's university student as 
seen by the public! 
We are and remain complacent, seemingly convinc-
ed that the arms of the world await the 'great and able 
minds' of graduates ..• we are deceived. We, ourselves 
have built a pseudo-superior air about us. 
We do not thirst for knowledge. Many of us are 
not a genuine benefit to this, our academic community. 
The "doflar-god" remains omnipotent and is our guid-
ing light. 
The N.D.F. spreads word of our intellectual atmos-
phere. It is fine to idealize, but where are the manifesta-
tions. Look about us; take note of all those who eagerly 
attend class; observe the crowded library. 
We salute those few who work at and profit from 
the uncertain idea of any university. 
Which ever group in which we include ourselves is personal 
but we ask an honest appraisal by each student. We must con-
sider our luxurious life relative to the hardship and limitations 
imposed on others less fortunate. 
Why do we remain academically apathetic? 
Courses are often monotonous and static, which offer little 
desired challenge to any student. We live in a fast moving world; 
we are caught up in a whirl and our generation willingly ap-
proves. 
To be a challenge, courses should exhibit rapid provocation 
of the mind, and we would also venture to say, a certain abstrac-
tion. We all spent thirteen years being practical, tied to routine 
and endless hours of grinding over text books. Universities 
should leave this in the past and stimulate the eager, yet unpro-
ductive mind to action. The answer is far from easy! 
Nevertheless, we must exert caution. A so-called "book-
worm" also contributes absolutely nothing to the school. This 
holds true for those engaged in extra curricular activities to an 
extreme degree. Where is the happy medium? 
We recommend a serious analysis of our position as univer-
sity students. The Golden Mean lies in equal contributions to both 
intellectual and extra-curricular life on campus. The extent of 
contribution is purely subjective. 
In essence, at the present time we are 'social students' -
driven by a desire to socialize. Each week is only a pause to rest 
for the weekends and any work seems always to be a source of 
severe irritation. An exam IS A SCOURGE AND LOATHSOME. 
The cultural tradition at this university is developing towards a 
stereotyped, lively and social male and female - surely not 
what the university hopes. 
We cannot disagree with a desire to 'live young', but should 
we deprive those that hunger for development of their mind; 
should they have the right to take our place. 
Our opinion is not only directed to this campus, as we feel 
this situation holds true on many other campuses of Canada and 
the United States. 
We claim to be intellectual; we claim to be cultural; we 
claim to be spiritual .......... When do we start? 
I A TRAGIC EVENT 
The recent untimely and tragic event has 
moved free men everywhere. The world has 
ed its sympathy to the family of the late 
and to the people of the United States in their 
deepest sorrow. 
The death of John F. Kennedy has created a 
in the world: when only last week we lived in the 
Frontier. 
To Lyndon B. Johnson falls the arduous 
continuing the efforts made by Mr. Kennedy to 
peace and understanding among nations, in a 
constant turmoil. 
On the shou1ders of the new President lie tile 
of the world. 
Mr. Kennedy, in his inaugural address 
not what your country can do for you, but wllat 
can do for your country." He died in the service II 
nation. 
May God provide Lyndon B. Johnson, tile 
President, with strength, courage and wisdo• 
assumes the burdens of high office in the 
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E V E N T  
t r a g i c  e v e n t  h a s  d e e  
T h e  w o r l d  h a s  e x t e n d  
o f  t h e  l a t e  P r e s i d  
S t a t e s  i n  t h e i r  h o u r  
t h e  a r d u o u s  t a s k  o f  
M r .  K e n n e d y  t o  a c h i  
n a t i o n s ,  i n  a  w o r l d  o :  
a d d r e s s  s t a t e d :  "  
f o r  y o u ,  b u t  w h a t  
i n  t h e  s e r v i c e  o f  h  
B .  J o h n s o n ,  t h e  D •  
a n d  w i s d o m  a s  
o f f i c e  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
D  
o f  W . U . C . ,  
t h e  
E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
O R D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d - .  
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
vi~lt. ' J i ' ! n l " n n , : a  l n  t h o .  Q 1 1 T r ' l l ' n A 1 " "  a n n  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
1AI~I!KLY 
t l n n  a a v o .  ' f t l n 1 ' " A - t l u • n .  H n  Q " ' l " ' V l l ' , : l  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
~'--~ ' - - . .  ,  . .  - o t  t h i n k  t h a t  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  7  
B o d y  P o l i t i c  
b y  G .  P o u t  M a c d o n a l d  
d e d i c a t e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  
p e o p l e  h a s  b e e n  s n u f -
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  
J o h n  F i t z g e r a l d  K e n n e d y  i s  
d o w n  f r o m  h i d i n g  b y  a  
.  a s s a s s i n .  
I e n n e d y ,  h e r o  o f  t h e  S e c o n d  
i a r  a n d  n o  s t r a n g e r  t o  
n s  i n  h i s  o w n  b e l o v e d  c o u n -
a  p o l i t i c a l  t o u r .  A n  i m -
s u c c e s s f u l  p o l i t i c a l  t o u r  
t r a g i c  m o m e n t  w h e n  t h e  
s t r u c k .  
i s  l i t t l e  t h a t  I  c a n  s a y ,  t h a t  
a l r e a d y  b e e n  s a i d .  A l l  w e  
i s  t h a t  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ·  w i l l  d e d i c a t e  t h e m -
s e l v e s  i n  a  m e a n i n g f u l  e x p r e s s i o n  
o f  m o u r n i n g  f o r  t h e i r  P r e s i d e n t  b y  
i m p l e m e n t i n g  h i s  i d e a l s  i n  a  c o m -
p r e h e n s i v e  p r o g r a m  o f  s o c i a l  j u s -
t i c e .  
W h a l t  c a n  w e  s a y  t o  t h e  K e n n e d y  
f a m i l y ?  T h e i r  f a m i l y  h a s  b e e n  t e s t -
e d  t w i c e  n o w  i n  t h e  c r u c i b l e .  B o t h  
J o s e p h  a n d  n o w  J o h n  h a v e  d i e d  i n  
t h e  s e r v i c e  o f  t h e i r  b e l o v e d  c o u n t r y .  
W e  c a n  o n l y  a d m i r e  t h i s  f a m i l y  o f  
B o s t o n  p a t r i c i a n s  w h o  h a v e  d e d i -
c a t e d  t h e i r  l i v e s  t o  p u b l i c  s e r v i c e  
a n d  w h o  h a v e  r e a p e d  s u c h  a  g r i m  
h a r v e s t .  
,  
'O U C H E  
w i t h  
B i l l  M c L e o d  
G a r b a g e ,  G a r b a g e  a n d  M o r e  G a r b a g e  
h a d  b e e n  h o p e d  t h a t  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  w o u l d  n e v e r  b e  u s e d  
t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n s  i n  t h i s  c o l u m n .  I n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  
u k e s  i t  i m p o s s i b l e  t o  e x p r e s s  t h e s e  o p i n i o n s  a n d  e v e n t s  i n  a n y  
. y .  T h e  a u t h o r  a p o l o g i z e s  a ·n d  h o p e s  t h a t  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  
H a r d  S e l l ?  
I  t a k e s  p l a c e  i n  a  S t u d e n t  C o u n c i l  m e e t i n g  h e l d  o n  O c t o b e r  
c h a i r m a n  o f  C U S  d i s t r i b u t e d  f r e e  c o p i e s  o f  t h e  m a g a z i n e  C a m p -
t o  t h e  m e m b e r  o f  C o u n c i l .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  s t e p  i n  a .  n o t  
c o n c e i v e d  a d v e r t i s i n g  p r o g r a m .  
c o l l e c t i o n  o f  l i t e r a r y  g a r b a g e  s o l d  f o r  3 5 ¢  o n  c a m p u s  f o r  a b o u t  
I  t o o k  m y  c o p y  h o m e ,  r e a d  i t ,  a n d  f o r  l a c k  o f  a  f i r e  t h r e w  
g a r b a g e .  I  f o r  o n e  w i l l  n e v e r  p a y  t w o  c e n t s ,  l e t  a l o n e  t h i r t y -
i s  ' S e p a r a t i s t e '  p r o p a g a n d a  s h e e t .  F o r  a n y o n e  w h o  m a k e s  a  
o f  k e e p i n g  a b r e a s t  o f  c u r r e n t  e v e n t s ,  ( a n d  t h a t  i n c l u d e s  m o s t  
t h i s  b l u r b  o f  b i - c u l t u r a l  b u l l  w a s  j u s t  a b o u t  t o o  m u c h .  
e n t i r e  r a g  i s  b a s e d  o n  t h e  f a l l a c i o u s  a s s u m p t i o n  t h a t  C a n a d a  
t u r a l  n a t i o n .  N a t i o n a l  p u b l i c a t i o n s ,  s u c h  a s  M a c l e a n ' s  h a v e  
d o g ,  k i l l e d  i t ,  d i s m e m b e r e d  i t ,  s o a k e d  i t  i n  g a s o l i n e  a n d  e r e -
!  f o r  o n e  h a v e  h a d  j u s t  a b o u t  e n o u g h .  
P r e s s u r e  P a y s  O t T  
T h u r s d a y  I  w a s  i n v i t e d  t o  m a k e  m y  q u a s i - r e g u l a r  a p p e a r a n c e  
C a m p u s  r a d i o  s h o w .  M r .  T o n y  L i b e r t a ,  t h e  c h a i r m a n  o f  C U S  
t o  g e t  s o m e  f r e e  p u b l i c i t y  f o r  h i s  " m a g a z i n e " .  I  a s k e d  F r e d  
a d  A l a n  L o f f t  i f  I  c o u l d  s a y  a  f e w  w o r d s  a b o u t  C a m p u s  C a n a d a  
w e r e  q u i t e  a g r e e a b l e .  A t  t h i s  p o i n t  M r .  T o n y  L i b e r t a  b u t t e d  
1 0 1 1 1 e  v e h e m e n t  o b j e c t i o n s  s t a t i n g  t h a t  w h a t  I  h a d  t o  s a y  w o u l d  
o f  t h e  m a g a z i n e .  I  t o o k  t h i s  a s  a  p e r s o n a l  c o m p l i m e n t  b u t  I  
t o o  s u r e  t h a t  i t  w a s  s o  i n t e n d e d .  I n  a n y  c a s e  t h e  f a c t  t h a t  L o f f t  
y i e l d e d  t o  L i b e r t a ' s  p r e s s u r e  i s  n o t  m u c h  o f  a  c o m p l i m e n t  f o r  
a n d  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  r a d i o  s h o w .  
B o y c o t t  
a r e  e v e r  g o i n g  t o  s l a p  d o w n  t h e s e  c r a z y  d e l u d e d  f a n a t i c s  w h o  
·  t e n t  a b o u t  f o r c i n g  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  d o w n  o u r  t h r o a t s  
s t a r t  n o w .  T h i s  f i r s t  s t e p  i s  a n  o r g a n i z e d  b o y c o t t  a g a i n s t  
C a n a d a .  
, , , , ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
,  ,  
:  B A R R O N ' S  :  
, ,
~ M e n ' s  V V  e a r  L t d .  :  
:  3 4  K i n g  S t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  :  
:  Y o u r  Q u a l i t y  M e n ' s  S h o p  :  
,  ,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F o c u s  o n  
R e l i g i o n  
b y  G a r t h  W i l s o n  
W h e n  t o  t h e  s e s s i o n s  o f  s w e e t  
s i l e n t  t h o u g h t  
t i m e s  s h u t s  u s  o f f  f r o m  t h e s e  c l o s e  
t o  u s ,  m o r e  o f t e n  f r o m  G o d ,  f o r  i n  
o u r  g u i l t  w e  l o n g  t o  f l e e  f r o m  H i m .  
I  s u m m o n  u p  r e m e m b r a n c e  o f  
t h i n g s  p a s t .  
W e  m a y  d e v o u t l y  r e s o l v e  t o  p u r s u e  
T h e  m i n d  w i t h  i t s  p e r p e t u a l  a c - b e t t e r  e n d s  b u t  y e t  t h e  p a s t  a r o u s e s  
t i v i t y  o f t e n  r e v i v e s  a :  p a s t  w h i c h  i t s e l f  a n d  d e m a n d s  a . t t e n t i o n .  I t  a s -
w e  s u p p o s e d  l a i d  i n  a s h e s .  I n  m o - s e r t s  t o  u s ,  l i k e  P e t e r ,  t h e  d e n i a l  o f  
m e n t s  o f  r e t r o s p e c t ,  p a s t  f a i l u r e s  G o d  i n  o u r  l i v e s  w h i c h  i s  t h e  e s -
f l a s h  i n  o n  t h e  p r e s e n t  s c e n e .  W e  s e n c e  o f  s i n .  T h e  s e q u e n c e  i s  p a s t  
o f t e n  a r e  v i c t i m s  o f  o u r  o w n  r e c o l - s i n  a n d  p r e s e n t  g u i l t .  A p p e a s e m e n t  
l e c t i o n s  a s  p a s t  u n c e r t a i n t i e s  i n - f o r  a  g u i l t y  c o n s c i e n c e  i s  o n l y  p a r -
v a d e  t h e  p r e s e n t .  O u r  p r e s e n t  p e a c e  t i a l .  T h o s e  d e n i a l s  o f  t h e  i s s u e s  o f  
i s  a n n u l l e d  f o r  w e  d i s c o v e r  m u c h  t o  r i g h t  a n d  w r o n g  y e t  c o n d e m n .  T h e n  
o u r  c h a g r i n  t h a t  p r e v i o u s  a c t i o n s  t h e  i n n e r  p e a c e  e s c a p e s  u s .  T h e  
a n d  i s s u e s  y e t  d e m a n d  o u r  a . t t e n - s l o g a n ,  " L e t  b y g o n e s  b e  b y g o n e s , "  
t i o n s .  T h e n  t h e r e  a r e  " s e s s i o n s  o f  d o e s  n o t  a v a i l .  
s w e e t  s i l e n t  t h o u g h t . "  T h e s e  p r o -
v i d e  a  s o l a c e  i n  a  s e e m i n g l y  u n b e a r - T h e  p a s t  c a n  b e  r a d i c a l l y  a l t e r e d  
a b l e  p r e s e n t .  T h r o u g h  a l l  t h i s  w e  w h e r e  G o d  a n d  s i n  a r e  c o n c e r n e d .  
a r e  s e r i o u s l y  c o n f r o n t e d  w i t h  o u r  A  g r e a t  w o r d  o f  t h e  g o s p e l  c o m e s  
o w n  h i s t o r i e s ,  i m m e d i a t e  a n d  r e - t o  t h e  f o r e ,  t h a t  o f  f o r g i v e n e s s .  I t  
m o t e ,  w h i c h  w i l l  n o t  l e t  u s  s l i p  i s  i n f u s e d  w i t h  t h e  l o v e  a n d  g r a c e  
f r o m  t h e i r  g r a s p .  
o f  G o d  f l o w i n g  f r o m  t h e  c r o s s  w h e r e  
J e s u s  C h r i s t  r e n d e r e d  i t  p o s s i b l e .  
T h e  G o s p e l  n a r r a t i v e  p r o v i d e s  a n  T h e  g o s p e l  a f f i r m s  " w e  h a v e  r e -
i n s t a n c e  o f  r e m e m b r a n c e .  W e  r e a d  d e m p t i o n  t h r o u g h  H i s  b l o o d  e v e n  
t h e  v i v i d  a c c o u n t  o f  a  m a n  w h o  r e -
t h e  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s . "  I f  l i k e  
m e m b e r e d .  M a t t h e w  r e c o r d s ,  " t h e  P e t e r  w e  s o r r o w  f o r  o u r  d e n i a l  o f  
c o c k  c r e w  a n d  P e t e r  r e m e m b e r e d  C h r i s t  w e  t h e n  c a n  s h a r e  t h e  p a r -
t h e  w o r d s  w h i c h  t h e  L o r d  s p a k e . "  d o n  a n d  r e s t o r a t i o n  h e  e x p e r i e n c e d .  
T h e  c o n t e x t  o f  t h i s  s - i t u a t i o n  i s  U n d o u b t e d l y  o u r  c o n f e s s i o n  w i l l  
P e t e r ' s  d e n i a •l  o f  h i s  L o r d .  P e t e r ' s  c o m p a r e  t o  h i s  a . f t e r  h e  w a s  f o r -
i m m e d i a t e  r e s p o n s e  t o  h i s  q u i c k e n - g i v e n  " L o r d  t h o u  k n o w e s t  t h a t  I  
e d  m e m o r y  w a s  t h a t  " h e  w e p t  b i t - l o v e  t h e e . "  T h i s  i s  t h e  t e s t i m o n y  o f  
t e r l y . "  A  m o v i n g  s c e n e  o f  r e m o r s e  
a n d  g u i l t  i s  p o r t r a y e d  f o r  u s .  
t h e  f o r g i v e n ,  t h e y  l o v e  m u c h .  T h e i r  
l i v e s  a r e  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e d  f o r  
O n e  i s s u e  t h a t  h a s  i t s  r o o t s  i n  g u i l t  h a s  b e e n  s t r i p p e d  o f  i t s  
t h e  p a s t  i s ·  t h a t  o f  g u i l t .  I t  s o m e - p o w e r .  
.e~ ~rvuJ,a,.a~~.e . e t J .  
W A T E R L O O  
H O U S E W A R E S  
•  
G I F T S  
•  
G U N S  &  A M M U N I T I O N  
" W e  C u t  K e y s "  
1fl~ S t & t d e l d 4  
f r o m  M o n .  - S a t .  1 1  a . m .  - 2  a . m .  - S u n d a y  t o  1 0  p . m .  
( 1 £ N  t ) O h  
1 N N  
W A t " & « . - 1 . . - " @  •  OC'i~A~1~ 
F a m o u s  f o r  C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  C u i s i n e  i n  a  
R e l a x i n g  A t m o s p h e r e  o f  t h e  E x o t i c  E a s t  
F O R  R E S E R V A T I O N S  a n d  H O M E  D E L I V E R Y -
P h o n e  7 4 2 - 4 4 8 8  - 7 4 2 - 4 4 8 9  
C o r n e r  B r i d g e p o r t  &  W e b e r  
W a t e r l o o ,  O n t .  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
l ' i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
1s t  c o n c e r n  i t s e l f  
1 n f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
~ar s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
.t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
I .  1  
Page 8 THE CORD WEEKLY 
Peter's Platitudes 
He's back- - Peter Gadsby 
I'm back. I think. Maybe. You know why? Because I'm sick of being 
asked if Mike Morris is going to let me write for the Cord anymore. 
Forgive me if this thing degenerates into name calling. First of all, I 
think I have discovered what makes Mike Morris tick. Many years ago 
he swallowed a small boy who was wearing a wrist watch. 
Anyway here's what's happened since that day of infamy when 
Mike, the Cord Weekly's resident ego-maniac, got cute and decided to 
delete the Cord's only area of popular appeal, i.e. me. (I've managed to 
overcome my modesty through Yogi.) 
If I may digress, let us hark back to this summer when Mike wrote 
me a touching letter (I recall weeping) asking me if I would write 
Peter's Platitudes for him. I later told him I couldn't afford the time but 
he said that I could write, when I wanted, what I wanted, and how I 
wanted so I finally agreed. Later when the tide of acclaim rose to its 
peak Fidel even swore on his Roget's Thesaurus (that he uses to write 
editorials) that my stuff would never be cut and that I would appear on 
page 6 (a dubious honor) without fail each week. Thus you can imagine 
my surprise when my column was cut on that dark day when Mike went 
to Syracuse. (A strange coincidence). 
Because I didn't accept his actions with docility and voiced my ob-
jections rather strenuously, M.M. acted like a spoiled child till now. In 
the halls I received only a cursory nod (you know the type you give your 
girl friend who's just given you your ring back.) 
So the other day I walked into his office and found him sitting on 
a toad-stool smoking a lizard. As I a·pproached he put down his syringe. 
(He takes adrenalin shots and eats tootsie rolls trying to get his weight 
up to that 99th pound.) 
Quickly he lunged at me and gave me a cut on the left cheek with 
his sabre. (I had forgotten to salute.) Then he put his hand back inside 
his tunic. I had the lRJst laugh because he'd forgotten to take the sabre 
out of his hand. 
Finally he admitted that he was wrong and agreed that the whole 
affair could have been avoided if he had been forthright about the whole 
thing in the first place. So I agreed to end the Peter's Platitudes boy-
cott and to start writing again. 
Then he told me about his future plans for the Cord and how he'll 
be bringing out a three-colour weekend magazine supplement in an 
effort to remove the Cord's current $2800 deficit. And about how he's 
going to run on the Cord ticket and make a killing in model pMliament 
if he can get all his opponents put under surveillance. 
Are you playing the new Peter's Platitudes gRime? It's called "Bill 
McLoud Headlines." All you do is think up funny headlines about funny 
Bill McLoud. Like for instance ... 
SEE RON 
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Fresh Killed Pork 
Finest Quality Assorted Sausages - fresh made daily 
RETAIL AND WHOLESALE STORE 
BUY DIRECT AND SAVEl 
91 Bridgeport Road WATERLOO 
BILL McLOUD MADE CIRCLE K PUBLICITY DI 
... BIZARRE MYSTERY MURDER - BODY OF WUC 
McLOUD FOUND EARLY THIS MORNING IN 
WATERLOO AND PARTS OF PRESTON ... or ... 
HOSPITALIZED - SUFFERS SECOND DEGREE 
AND EARLOBES WHEN FLASHBULB EXPLODES. 
Although its been quite a while since the Cord reeeiV 
letter from Carleton regarding one of my columns, I wou 
elude here a somewhat shortened version of my reply ( 
have appeared in the "cut column".) 
The letter stated that I ridiculed "Woman's God-g r 
conception." As I have said many times since, I think this 
a lot of papal bull. If you recall, the "soi-disant" joke thai 
black mark on "this religious university, that people sbo 
look up to as the leader of a healthy attitude toward 
follows: "Confidential to 'Great with child' .. you should ba 
pills." Thus the point was not a ridiculing of the immacu 
conception but of the lack of knowledge about proper 
techniques. 
This girl, (boy? it wa•sn't signed) admitted she wa a 
olic but surely couldn't find fault with a joke about btrtlh-<OIIIItl 
ance in this time of exploding populations. Or was thi the 
tion .. the mentioning of the word "pill". (There's nothlDg 
twelve kids Martha, we'll name them after the disciples.) P 
letter to Carleton apologizing and signed it Pete Rempel. 
I hope you all went to the P and G. I thought it wa p 
was quite an undertaking and their were quite a few ke 
until curtain time. I think the amount of work everyon 
really pRiid off. 
Opening night must have been quite a relief for many 
It meant they wouldn't get yelled at till the show was om I 
of binoculars so's not to miss nuthin and they sure paid 
wheeled out that shower curtain. I had a bit of trouble 
Beads of sweat kept dribbling into the lenses. 
Abner Rind Daisy certainly made a nice couple. I b 
along that well after the show. Some guys have all the luck 
I got thinking about what casting changes I'd make if I 
the show. I would have done it like so: Daisy: Cathy "~~IAIIIIII!!t; 
ner: Nick Kaethler; Mammy Yokum: Al Lofft, Pappy 
Morris·; Moonbeam McSwine and Appassionatta Von 
Rempel and Gord Rich respectively (with wigs.) Bullm 
Rubenstein; and Tonic Nommik as Marrying Sam. P 
APPLICATION FOR 
SECTIONS: A. Class Float 
C. Independent Entry 
1ST PRIZE-Trophy plus Cash-$50.00 worth of prbll 
Registration fee, $2.00, refundable on entrance of p 
interested classes, clubs and independent entries are 
return applications to the Winter Carnival Weekend 
in the S.U.B. Mark Attention: James Fensom, Float C 
Name: . 
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Ba in, has been 
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urvey to be made 
orth. 
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ed V.W. Sal 
Free I 
D e c e m b e r  3 r d ,  1  
P U B L I C I T Y  D I R E C T O R  
~
ODY O F  W U C  S T U D E N T  B  
R N I N G  I N  K I T C H E N E R  A  
O N  . . .  o r  . . .  B I L L  M c L O I  
D  D E G R E E  B U R N S  T O  F  
, B  E X P L O D E S .  F u n n y  e h T  
n e e  t h e  C o r d  r e c e i v e d  t h a t  
m y  c o l u m n s ,  I  w o u l d  l i k e  
i o n  o f  m y  r e p l y  ( w h i c h  
" W o m a n ' s  G o d - g i v e n  p o w •  
. s  s i n c e ,  I  t h i n k  t h i s  o b J e c t  
" s o i - d i s a n t "  j o k e  t h a t  h a s  p  
y ,  t h a t  p e o p l e  s h o u l d  b e  • .  
7  a t t i t u d e  t o w a r d  s e x " ,  W •  
l i l d '  . .  y o u  s h o u l d  h a v e  t a k  
l i n g  o f  t h e  i m m a c u l a t e  p o  
l d g e  a b o u t  p r o p e r  b i r t h  C •  
d m i t t e d  s h e  w a s  a  R o m a n  
la  j o k e  a b o u t  b i r t h - c o n t r o l  I  
em s .  O r  w a s  t h i s  t h e  w h o !  
I I " .  ( T h e r e ' s  n o t h i n g  w r o n r  
t e r  t h e  d i s c i p l e s . )  P . S . :  I  
; d  i t  P e t e  R e m p e l .  
! .  I  t h o u g h t  i t  w a s  p r e t t y  0  
e r e  q u i t e  a  f e w  s k e p t i c s  r i  
t  o f  w o r k  e v e r y o n e  p u t  
l
t e  a  r e l i e f  f o r  m a n y  o f  t h  
t h e  s h o w  w a s  o v e r .  I  t o o k  1  
n d  t h e y  s u r e  p a i d  o f f  w h e n  
a  b i t  o f  t r o u b l e  s e e i n g  t h  
e n s e s .  
a  n i c e  c o u p l e .  I  h o p e  t h  
y s  h a v e  a l l  t h e  l u c k .  
; h a n g e s  I ' d  m a k e  i f  I  h a d  h  
I:  D a i s y :  C a t h y  M c C a u s l a n  
A I  L o f f t ,  P a p p y  Y o k u m :  
l o a s s i o n a t t a  V o n  C l i m a x :  
\ v i t h  w i g s . )  B u l l m o o s e :  B  
S a m .  P e t e r  
F O R  
B .  C l u b  F l o a t  
w o r t h  o f  p r i z e s  I n  
1 9 t h ,  1 9 6 3  
e J t  9 o o J  
S Q U A R E  
A N T  
I. U . C .  S t u d e n t s  
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
O R D  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  organizJ~.-
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  co~ 
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i R H .  F . n r n n P  i n  t : h , : : a .  RnmTn~r A n r 1  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  
1 A I I I ; i ; K L  V  
t . l n n  O " A V J l .  T n n - r & l o  t.lu:t~n. l i n  R~l'"V;~~~ 
4 - l . . , . . L  ' L - . . J ! . . l  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  9  
~~~~~~ l e c h n o l o g i c a l  A c c o u n t  
n  b~ l v e s  t o  G e o g r a p h y  C l u b  
· r e s t i n g  b u t  h i g h l y  t e c h - v a r i o u s  f i e l d s  o f  s t u d y  b u t  a l s o  
a c c o u n t  o f  g l a c i a t i o n ,  d e - p o i n t e d  o u t  s o m e  n o t a b l e  d i s c o v e r -
a n d  t h e  e f f e c t s  o f  b o t h  i e s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  o n  t h e  
B a f f i n  I s l a n d  w a , s  g i v - p a t t e r n  o f  d e g l a c i a t i o n  i n  C a n a d a .  
, t l y  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  A l o n g  w i t h  t h i s  h e  m e n t i o n e d  n u m -
C l u b ,  b y  D r .  J o h n  I v e s ,  e r o u s  s t i l l  u n s u p p o r t e d  t h e o r i e s  
n c t o r  o f  t h e  g e o g r a p h y  w h i c h  h e  a n d  h i s  t e a m  h a v e  p u t  
t h e  d e p a r t m e n t  o f  m i n e s  f o r w a - r d  f r o m  t h e  m e a g r e  e v i d e n c e  
,  a  n a t i v e  o f  G r e a , t  B r i -
e  p o s t - g r a d u a t e  d e g r e e s  
M c G i l l  U n i v e r s i t y  i n  C a n -
g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h i s  
o f  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
r e s e a r c h  d o n e  b y  i t ,  w i t h  
h i s  E u r o p e a n  i d e a s  f r o m  
i n  t h i s  t y p e  o f  w o r k .  
s t u d y  o f  t h e  B a l ! " n e s  
~entral B a f f i n  I s l a n d ,  o p -
o x  B a s i n ,  h a s  b e e n  g o i n g  o n  
y e a r s  a n d  i s  t h e  f i r s t  s u c h  
s u r v e y  t o  b e  m a d e  i n  t h e  
X o r t h .  
n o t  o n l y  d e s c r i b e d  t h e  
W a t e r l o o  
L i n g e r i e  
y e t  a v a i l a b l e .  
F o l l o w i n g  h i s  t a l k  h e  s h o w e d  a  
s e r i e s  o f  s l i d e s  o f  t h e  a r e a .  T h e s e  
c l e a n l y  i l l u s t r a t e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
w o r k  b e i n g  d o n e ,  a s  w e l l  a s  t h e  
t y p e  o f  s p e c t a c u l a - r  s c e n e r y  w h i c h  
i s  p r e v a l a n t  i n  t h i s  c o u n t r y .  
T h e  l e c t u r e ,  a l t h o u g h  e x t r e m e l y  
a d v a ·n c e d  i n  c o n t e n t ,  w a s ,  n e v e r t h e -
l e s s ,  i n t e r e s t i n g  e n o u g h  t o  e x c i t e  
t h e  m i n d  o f  e v e n  t h e  l a y m a n - g e o -
g r a p h e r .  
B i o l o g y  C l u b  
v i s i t  H o s p i t a l  
D r .  W  e l l w o o d  a n d  m e m b e r s  o f  
t h e  B i o l o g y  C l u b  v i s i t e d  t h e  K - W  
H o s p i t a l  r e c e n t l y .  
D r .  T a v e s ,  t h e  a s s o c i a t e  p a t h o l o -
g i s t ,  p r e s e n t e d  a  l e c t u r e  o n  t h e  
c a u s e s  a n d  n a t u r e  o f  c e r t a i n  d i s e a s -
e s .  
C o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  w a s  s h o w n  
b y  t h o s e  p r e s e n t  i n  a r e a s  s u c h  a s  
e a r l y  d i a g n o s i s  o f  c a n c e r  a n d  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  b l o o d  b a n k .  
T h e  c l u b  w e l c o m e s  n e w  m e m b e r s .  
S p e c k e e n  e l e c t e d  t r u s t e e  
J .  S p e c k e e n ,  w h o  r e c e n t l y  m a k e  h i s  t a s k  o f  m e e t i n g  t h e  p u b l i c  
a  K i t c h e n e r  N o r t h  W a r d  e a s i e r .  F u r t h e r ,  s i n c e  h e  h a d  a  b o y  
e  b y  a c c l a m a t i o n ,  o u t - o f  h i s  o w n  t h a t  w a s  s t i l l  p r e - s c h o o l ,  
h i s  v i e w s  a t  a n  i n t e r - h e  w a n t e d  t o  l e a r n  a l l  h e  c o u l d  
a f t e r n o o n .  a b o u t  t h e  s c h o o l  s y s t e m ,  s i n c e  i t  
r e m a r k e d  t h a t  t h i s  w a s  t h i s  f o u n d a t i o n  t h a t  d e t e r m i n -
v e r y  r e s p o n s i b l e  o n e .  e d  t h e  c o l l e g e  c a r e e r .  " C o n s i d e r i n g  
o f  S c h o o l  T r u s t e e  t h i s  a g a i n s t  m y  b a c k g r o u n d  o f  e d u -
b e  t a k e n  l i g h t l y  b y  n e i t h - c a t i o n ,  t h e  s c h o o l  b o a r d  i s  t h e  m o s t  
n o r  t h e  o f f i c e  h o l d e r ,  l o g i c a l  c h o i c e  o f  o f f i c e , "  s a i d  D r .  
o n s  o f  t h e  T r u s t e e  d e - S p e c k e e n .  " T h e  t e r m  i s  t w o  y e a r s ,  
t h e  d e s t i n y  o f  t h o u s a n d s  a n d  I  p l a n  t o  r u n  a g a i n  i n  1 8 6 5 " .  
" '  h e  r e m a r k e d .  B y  w a y  D r .  S p e c k e e n  s a i d  t h a t  h e  h a d  
h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  f o u r  m a i n  i s s u e s .  T h e  f i r s t  w a s  a  
t h e r e  a r e  1 8  e l e m e n - p l a n  f o r  a m a l a m a t i n g  t h e  s c h o o l  
v . i t h  a n  e n r o l m e n t  o f  b o a r d s  o f  K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o .  
p u p i l s  a n d  5 0 0  s t a f f .  " I  s e e  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  
f o r  t h i s  s y s t e m  i s  t w i n  c i t i e s  w i t h i n  o u r  l i f e - t i m e , "  
. .  A , O U U , O O O . O O .  s a i d  h e .  T h e  s e c o n d  i t e m  t o  b e  u n -
1 ' n  s a i d  t h a t  h e  h a d  d e r t a k e n  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
r u n  f o r  a  p o l i t i c a l  o f - b e t t e r  f a c i l i t i e s  f o r  r e s e a r c h ,  a n d  
h e  h a d  t h o u g h t  a b o u t  m o r e  e f f e c t i v e  g u i d a n c e  a n d  i n s t r u c -
w e r e  s e v e r a l  r e a s o n s  w h y  t i o n  o f  c h i l d r e n .  T h e  t h i r d  t h i n g  
h o o l  T r u s t e e ,  h e  s a i d .  w o u l d  b e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  
s i n c e  h e  w a s  p o l i t i c a l l y  t e a c h i n g  m e t h o d s .  T h e  f i n a l  i d e a  
t h e  w a r d  s y s t e m  o f  e l e c t - w o u l d  b e  a  r e a l i s t i c  p r o g r a m m e  t o  
b o a r d  m e m b e r s  w o u l d  r e t a i n  t h e  m o s t  s k i l l e d  t e a c h e r s .  
E R E  W E L C O M E  A W A I T S  A L L  S T U D E N T S  A N D  S T A F F  A T  
n e r - W a t e r l o o ' s  A u t h o r i z e d  V o l k s w a g o n  D e a l e r s h i p  
P H O T O :  I N S O N  
D a i s y  a n d  M a m m y  c o n s i d e r  A b n e r ' s  f u t u r e !  
C a p p  s e n c l s  w i s h e s  t o  c a s t  o f  L i ' l  A b n e r  
" I  a m  s u r e  t h e  L i ' l  A b n e r  s h o w  
w i l l  b e  a  g r e a t  s u c c e s s "  s t a t e d  A I  
C a p p ,  i n  a  t e l e g r a m  r e c e i v e d  b y  t h e  
c a s t  b e f o r e  t h e  m u s i c a l  o p e n e d  h e r e  
l a s t  w e e k .  
M r .  C a p p ' s  m e s s a g e  c o n c l u d e d  
w i t h ,  B e s t  o f  L u c k  " N a t c h e r l y "  I  
w i s h  I  c o u l d  b e  t h e r e  p e r s o n a l l y .  
A I  C a p p ,  i s  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  
L i ' l  A b n e r  c h a r a c t e r s  u p o n  w h i c h  
t h e  B r o a d w a y  m u s i c a l  i s  b a s e d .  
C o m p l i m e n t s  o f  
~he ~win~ ' : D r i 1 . 1 e  9 n  
f e a t u r i n g  C o l o n e l  S a u n d e r s  
K E N T U C K Y  F R I E D  C H I C K E N  
W I T H  3  L O C A T I O N S  I N  T H E  T W I N  C I T I E S  
J A C K  F R A S E R  L T D .  
~ ' 4  L 4 ' U ) U t  ~eeaae~ 
D /  ? l t u ' 4  a d  ~~·4 ' U ' e M  
1 5  K I N G  S T .  W E S T  
K I T C H E N E R  
f u r t h e r  s u b m i t t e d  
- o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
v i d  J e n k i n s ,  o f  
g o  t h e  p r i m a r y  o b -
,  M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
u y  p u r p o s e  a n d  
o n l y  i s s u e  w i t h  
t s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
:~;id, a c c o r d i n g  t o  
~erything w e  (  C -
l a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
:t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
l r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
I .  
1  
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Wednesday, December 4th, sees 
the first major event of the year 
that is sponsored by the Ski Club. 
It is the SKI SHOW which features 
a Fashion Show, movies and a dis-
play of ski equipment. 
The Ski Club hopes to be ex-
tremely active this year, as Presi-
dent Doug Close plans Skiing les-
sons each Wednesday evening, 
monthly ski movies, a'!Ld a ski 
party night. 
V. P. Colin Oke has arranged for 
an entire lodge and the feeling is 
that with a membership approach-
ing 100, it will not be hard to fill. 
This is for the ski weekend 
All those interested in skiing are 
asked to attend the ski exercises in 
the Gymnasium, Monday and Wed~ 
nesday nights. 
Problems 
Greetings and hallucinations stu-
dents. Now that we have your at-
tention, there is a little problem 
with the games room of the Student 
Union Building to be discussed. 
The games room looks as if some 
drunken sailors had had a smash. 
Are all our students sailors? Are 
we all so apathetic to our own gam-
es room that boot prints on the 
walls don't bother us? The floor 
looks as if some sailor had done the 
twist in his size 13 steel toed boots. 
How can the janitorial staff keep 
the room clean? Absolutely impos-
sible if the students don't care. Lets 
smarten up, let the janitors repaint 
the walls and try to clean the floor, 
then we should keep it clean. 
Is this Waterloo University Col-
lege High School or is it correctly 
named ... Waterloo University 
College? 
Has the time come for student 
spotters in the games room? 
Let's shape up or ship out ! ! 
D. Castle 
STUDENTS I 
Unive'Uit!J J3illiatJJ & Vatiety 
Corner King and University 
8:00 A.M. 12:00 P.M. 
ladies are Welcome 
BERKLEY TAVERN 
"SMORGASBORD" 
1405 King E. Kitchener 
Noon - $1.70 
Evening - $2.50 
After Show - $1.00 
9 p.m. to 1 a.m. 




697 Belmont Plaza 
Phone 7 43-3684 
10% Student Discount 




Coats, Jackets & Stoles 
Cold Fur Storage 
Fur Ski Jackets for Students 
22 Dupont E. Waterloo 
SH. 3-9595 
1flu fORREST MOTORS 
LTD. 
Citroen - Peugeot - Alpine 
and other Rootes products, 
parts and service 
New location: 
1158 KING EAST, Kitchener 
Phone SH 3-0461 




L. a It) 







112 King Street West 
KITCHENER ONTARIO 
Signature .. ... ...... ... .... ........ ....... ........ .... .... .. .. .... ... .... ... ... .. . . 
Member Canadian Restaurant Association 
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Kudos to Tho 
behind Li'/Ab 
by Brian Baker 
Congratulations are definitely in order to those resJ~altllll 
Purple and Gold production of Li'l Abner. I feel that 
know exactly what goes into a show of this sort. Too of e 
given to the right people. In my opinion, the production 
most enjoyable and showed an element of professional 
aspects. 
First of all, consideration should be given to the wo 
The sets which were designed by Earl Albrecht certainly 
erably to the show. Organization is important back 
handled by Cam McRae and Ron Ekins. Let us not forget 
effort put in by these people and all those who helped 
construction, and the efficient movement of the et and 
the performance. A big improvement was made thi yea 
handled by Harold Levenson and the lighting by Tom 
though at times these elements caused embarra ing 
the performance, I feel these people did a fine job con id 
cap under which they were working. 
Until the day when this university has a decent thealrt 
acoustic design, shows of this nature will be held back fr011 
sional appeal no matter what amount of work is done in 
People involved in the rehearsals also deserve a 
Sometimes we forget that a show doesn't just happen. 
nature of Li'l Abner needs exceptional co-operation from 
who spent their time as rehearsal pianists; the cho,reo;gr&J• 
Officer; the chorus director, Doris Baulch; and the 
all spent so much time before the performance just for t 
of contributing something to the production. 
Also behind the scenes is the administration depart 
lay as business manager with Bill Duce and Jack George 
ticket sales and program advertising respectively, and of 
who helped these fellows deserve credit for the hours th l 
order that the show might go on. 
Now I would like to comment on the orchestra. A th 
ductor of last year's P & G Show, I can certainly cvnmoth11• 
headaches with which Ron Radkowiec must have been 
First of all, rounding up members of the orchestra I ha 
when there are students in the college who are musicia 
contribute their talents, makes the job even more diff c 
bad when you have to make up a good number of the o 
high school student.s when we have available musician on 
other problem with which Ron and the orchestra were 
difficult music score. I will have to admit that there were 
during the performances but due to the limited amount 
able for practice, and as I said before, the problem of t 
I feel that the orchestra and its conductor did a very 
I'm not going to say anything about any of the wur•-•1!!1 
and actresses due to the fact that they all seemed 
job for performers of an amateur standing. However, con:sidet!IMI• 
must go to the director Mrs. Carol Traviss and her a 
Thompson. I think you all will agree with me that mo 
was excellent which in itself is difficult since mo t of t 
were unfamiliar to the director at the beginning of th 
Traviss was able to co-ordinate all the various facet of 
ing them smoothly together for the nights of the nPrfnnmAIIM. 
dication of an efficient director occurs when 
fectively at the last moment. Carol did this for 
formance due to the assissination of President Kenned). 
made in the script to eliminate embarrassment to the au 
very important. Good going Mrs. Traviss! 
I have talked about mostly everyone who contributed 
their own departments, (I apologize for anyone missed), 
tha t pulled together and co-ordinated all these rlPr>ar1:mPnts: 
Jim McLaughlin, the Producer, and Peter 
ducer of last yea,r's P & G Show, I can tell you Jim 
of problems, worries, and probably a few disappointm n 
you presented a splendid show, something of which JOU til 
for many years. 
Everyone, lets take another look at our program 
who was involved in this exceedingly successful 
haven't got a pr ogram because you didn't go to the oen:oJ'II-
:;hould be ashamed of yourselves. 
the new image in 9a3hion! 
the new image in 
ZACKS FASHION 
137-143 King St. W. 
E 
T h o s e  
i ' / A b n  
B a k e r  
o r d e r  t o  t h o s e  r e s p o n s i b l  
' A b n e r .  I  f e e l  t h a t  e v e r y o n  
· o f  t h i s  s o r t .  T o o  o f t e n  c r e d i t  
i n i o n ,  t h e  p r o d u c t i o n  l a s t  w  
e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  s t y l e  i n  
d  b e  g i v e n  t o  t h e  w o r k  b a  
f l r l  A l b r e c h t  c e r t a i n l y  a d d  
' s  i m p o r t a n t  b a c k  s t a g e ,  t  
i n s .  L e t  u s  n o t  f o r g e t  t h e  
1 1  t h o s e  w h o  h e l p e d  t h e m  1 D  
~ment o f  t h e  s e t s  a n d  p r o p  
h t  w a s  m a d e  t h i s  y e a r  i n  t  
t h e  l i g h t i n g  b y  T o m  T a y l o r  
s e d  e m b a r r a s s i n g  m o m e n t !  
d i d  a  f i n e  j o b  c o n s i d e r i n g  t h  
g .  
! i t y  h a s  a  d e c e n t  t h e a t r e  w i t h  
; e  w i l l  b e  h e l d  b a c k  f r o m  t h e  p 1  
. n t  o f  w o r k  i s  d o n e  i n  p r e p a r a t  
I s  a l s o  d e s e r v e  a  g r e a t  d e a l  o f  
d o e s n ' t  j u s t  h a p p e n .  A  s h ·  
t a l  c o - o p e r a t i o n  f r o m  e v c r y o n  
It  p i a n i s t s ;  t h e  c h o r e o g r a p h  
l a u l c h ;  a n d  t h e  p r o m p t e r ,  S u ·  
e r f o r m a n c e  j u s t  f o r  t h e  s a t  
r o d u c t i o n .  
d m i n i s t r a t i o n  d e p a r t m e n t .  J ,  
D u c e  a n d  J a c k  G e o r g e  i n  
g  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  o f  c o u r f e  a  
r e d i t  f o r  t h e  h o u r s  t h e y  s p e n t  
·n  t h e  o r c h e s t r a .  A s  t h e  o r c h  
I  c a n  c e r t a i n l y  s y m p a t h i z  
i e c  m u s t  h a v e  b e e n  f a c e d  
o f  t h e  o r c h e s t r a  i s  h a r d  e  
: U e g e  w h o  a r e  m u s i c i a n s  b u  
e  j o b  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t .  I  
g o o d  n u m b e r  o f  t h e  o r c h e s t  
e  a v a i l a b l e  m u s i c i a n s  o n  c a m  
n d  t h e  o r c h e s t r a  w e r e  f a c e d  
' a d m i t  t h a t  t h e r e  w e r e  m a n y  " " l o t • -
,t o  t h e  l i m i t e d  a m o u n t  o f  h o u  
~fore, t h e  p r o b l e m  o f  t h e  m u 1  
c o n d u c t o r  d i d  a  v e r y  f i n e  j o b  
g  a b o u t  a n y  o f  t h e  i n d i v i d u  
t  t h e y  a l l  s e e m e d  t o  d o  a n  
s t a n d i n g .  H o w e v e r ,  c o n s i d e r a l  
r o l  T r a v i s s  a n d  h e r  a s s i s t a n  
; r e e  w i t h  m e  t h a t  m o s t  o f  t h  
l i f f i c u l t  s i n c e  m o s t  o f  t h e  n n t l r l -
'  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
1 1  t h e  v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h e  s h  
l h e  n i g h t s  o f  t h e  p e r f o r m a n  
b c c u r s  w h e n  c h a n g e s  c a n  b  
l r o l  d i d  t h i s  f o r  t h e  F r i d a y  n  
o f  P r e s i d e n t  K e n n e d y .  C h a n  
b a r r a s s m e n t  t o  t h e  a u d i e n •  
.  T r a v i s s !  
~eryone w h o  c o n t r i b u t e d  t o  t h  
1i z e  f o r  a n y o n e  m i s s e d ) ,  e x c e 1  
[a t e d  a l l  t h e s e  d e p a r t m e n t s ;  t  
n d  P e t e r  B a g n a l l ,  h i s  a s s i s t a n  
f ,  I  c a n  t e l l  y o u  t h a t  J i m  h a  
l y  a  f e w  d i s a p p o i n t m e n t s .  H o w - -
s o m e t h i n g  o f  w h i c h  y o u  c a n  
l o o k  a t  o u r  p r o g r a m s  j u s t  t o  
e e d i n g l y  s u c c e s s f u l  p r o d u c t i o n  
y o u  d i d n ' t  g o  t o  t h e  p e r f o r m  
9 a 3 h i o n !  
.  .  
w  t m a g e  t n  
' H I  O N  
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
O R D  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d \ ,  
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i Z J l . -
t . i o n  v > t v ·A  mot'~> t h a n .  l i n  s e l ' V i c e  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i s i t  E u r o n e  i n  t h e  s u m m e l '  a n d  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
1 A I I ; : I ; : K L Y  
' a g e ,  a  t h i r d  y e a r  s t u d e n t  
w a s  e l e c t . e d  b y  a c c l a m a -
.  p a r t y  l e a d e r  f o r  t h e  
C l u b .  M r .  P a g e  s t o o d  
, f  h i s  c l a s s  i n  E c o n o m i c s  
a n d  h a s  t u t o r e d  i n  b o t h  
a n d  S p a n i s h .  A  s t r a i g h t -
a t  W . L . U . ,  t h e  q u i e t  
v e r y  s i n c e r e  D a v i d  P a g e  
c o n t r i b u t e  m u c h  t o  b o t h  
a n d  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  
a s  a  w h o l e .  
g e  e m p h a s i z e d  t h a t  r e -
o f  w h a t  r e p r e s e n t a t i o n  
t  m i g h t  r e c e i v e  i n  t h e  
) l o d e !  P a r l i a m e n t  e ) -
m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  
n s  b e  m a d e  o n  t h e  
p o l i t i k i n g " .  " A b o v e  
d  p a r t y  m e m b e r s ,  " D o  
p o l i t i c a l  e n t h u s i a s m  i n -
n  y o u r  e t h i c a l  o b l i g a -
u s  p r e s e n t  o u r  p r o g r a m  
i t y  a l l o w i n g  t h e  s t u d e n t s  
l o r  t h e m s e l v e s .  N e v e r  h a s  
t i f i e d  t h e  m e a n s . "  
w a r n e d  a g a i n s t  e m o t -
f a n a t i c a l  a n t i - C o m m u n -
m u s t  b e  p r e p a r e d  t o  a p -
s i t u a t i o n  c a l m l y  b u t  r e a l -
t o  r e s p o n d  p o s i t i v e l y .  
t i m e  t h e r e  h a s  b e e n  
o f  o u r  f o r e i g n ,  d e -
t r a d e  p o l i c i e s .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
D a v i d  P a g e  G .  P o u t - M a c d o n a l d  
N . D . P . ' e r s  
T h e r e  a r e  t h r e e  c r i t e r i a  f o r  " r e s -
p o n s i b l e "  g o v e r n m e n t :  f i r s t  a  b a s i c  
p h i l o s o p h y  c o n c e r n i n g  t h e  r o l e  o f  
g o v e r n m e n t ;  s e c o n d l y ,  a  p r o g r a m  
o f  a c t i o n  b a s e d  u p o n  t h a t  p h i l o s o -
p h y ;  a n d  f i n a l l y  c a p a b l e  l e a d e r s h i p  
t o  e n s u r e  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  
f i r s t  t w o  c r i t e r i a .  T h e  N e w  D e m o -
c r a t s  b e l i e v e  w e  h a v e  f u l f i l l e d  a l l  
o f  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  a n d  a r e  j u s t i -
f i e d  i n  s e e k i n g  y o u r  s u p p o r t  o n  
D e c e m b e r  F o u r t h .  
T h e  f u n d a m e n t a l  p h i l o s o p h y  m o t -
i v a t i n g  t h e  N e w  D e m o c r a t s  i s  t h a t  
o f  D e m o c r a t i c  S o c i a l i s m .  D e m o c r a -
t i c  S o c i a l i s m  m e a n s  t h e  c r e a t i o n  o f  
a  s o c i e t y  w h e r e  e a c h  i n d i v i d u a l  r e -
g a r d l e s s  o f  h i s  s t a t i o n  h a s  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  p u r s u e  h i s  e n d e a v o u r s  
t o  t h e  s u m  t o t a l  o f  h i s  a b i l i t y .  D e m -
o c r a t i c  S o c i a l i s m  m e a n s  t h e  c r e a -
t i o n  o f  a  s o c i e t y  w h e r e  t h e r e  i s  
f r e e d o m  f r o m  w a n t ,  f r e e d o m  f r o m  
t h e  f e a r  o f  s i c k n e s s ,  a n d  f r e e d o m  
f r o m  t h e  g n a w i n g  f e a r  o f  u n e m -
p l o y m e n t .  
O u r  p r o g r a m  s t r i k e s  d i r e c t l y  a t  
t h e  r o o t s  o f  t h e s e  p r o b l e m s .  T h e  
N e w  D e m o c r a t s  d e s i r e  a  M e d i c a l  
C a r e  P l a n  w h i c h  i s  b a s e d  u p o n  a b i l -
i t y  t o  p a y  a n d  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  
c o m p r e h e n s i v e  m e d i c a l  s e r v i c e s  t o  
e v e r y  i n d i v i d u a l .  T h e  M e d i c a l  P r o -
f e s s i o n  w i l l  b e  f r e e  o f  g o v e r n m e n t  
c o n t r o l ,  t h e y  w i l l  s e t  t h e  f e e s  t h e m -
s e l v e s ,  a n d  w i l l  o p e r a t e  o n  a  F e e -
f o r - s e r v i c e  b a s i s .  T h e  p a t i e n t  w i l l  
b e  f r e e  t o  c h o o s e  h o s  o w n  d o c t o r .  
O u r  p r o g r a m  w i l l  i n c l u d e  e x t e n -
t i v e  A i d - t o  E d u c a t i o n .  T h e  d a y  i s  
h e r e  w h e r e  e v e r y  s t u d e n t  m u s t  b e  
t h e  r e c i p i e n t  o f  a s  m u c h  e d u c a t i o n  
a s  h e  i s  c a p a b l e .  T h e  N e w  D e m o -
c r a t i c  P r o g r a m  w i l l  i n c l u d e :  f r e e  
t u i t i o n  t o  a l l  s t u d e n t s  q u a l i f i e d  t o  
e n t e r  U n i v e r s i t y ;  e x t e n s i v e  r e -
t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  t h o s e  w h o s e  
j o b s  h a v e  b e e n  a u t o m a t e d  o u t  o f  
e x i s t e n c e ;  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n y  
n e w  U n i v e r s i t i e s  a n d  I n s t i t u t e s  o f  
T e c h n o l o g y  s o  t h a t  n o  s t u d e n t  w i l l  
b e  r e f u s e d  e n t r y  t o  U n i v e r s i t y  b e -
c a u s e  t h e r e  i s  n o  r o o m .  
I n  o u r  p r o g r a m  w e  w i l l  i n s t i t u t e  
a  p o l i c y  o f  E c o n o m i c  P l a n n i n g .  
T h r o u g h  t h i s  " p l a n n i n g " ,  w e  w i l l  
c r e a t e  a  s o c i e t y  f r e e  f r o m  t h e  
s c o u r g e  o f  h e a v y  u n e m p l o y m e n t ,  
f r e e  f r o m  t h e  p r e s e n t  c y c l i c a l  d e -
p r e s s i o n s ,  r e c e s s i o n s  a n d  o t h e r  
s y m p t o m s  o f  a  m a l f u n c t i o n i n g  e c o n -
o m y .  
I n  G e r a l d  P o u t - M a c d o n a l d ,  P a r -
l i a m e n t a r y  L e a d e r  o f  t h e  N e w  D e m -
o c r a t s  w e  h a v e  a  c a n d i d a t e  w e l l  
v e r s e d  i n  b o t h  p o l i t i c a l  t h e o r y ,  h e  
i s  a  j u n i o r  i n  H o n o u r s  P o l i t i c s ,  a n d  
i n  p o l i t i c a l  p r a c t i c e  f o r  h e  i s  a  
m e m b e r  o f  t h e  P r o v i n c i a l  C o u n c i l  
o f  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  a n d  
i s  a  m e m b e r  o f  t h e  P r o v i n c i a l  E x e c -
u t i v e  o f  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  Y o u t h .  
R o b i n  R u s s e l l  
R o n  M o g k  
P . C . ' s  
T h e  f o l l o w i n g  p l a t f o r m  i s  d e s i g n -
e d  t o  b e  b o t h  p r a c t i c a l  a n d  f u n c -
t i o n a l .  
E D U C A T I O N :  - I n  e d u c a t i o n  a  
C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t  w o u l d  
p r o p o s e :  t h e  c o n t i n u a t i o n  a n d  e x -
p a n s i o n  o f  b u r s a r i e s ,  f e l l o w s h i p s  
a n d  s c h o l a r s h i p s  t o  t h o s e  w h o  
q u a l i f y .  T h i s  w o u l d  i n c l u d e  f r e e  
t u i t i o n ,  b o o k s  a n d  l i v i n g  a l l o w -
a n c e  t o  a l l  w h o  a t t a i n  8 0 o / o  i n  
S e n i o r  M a t r i c .  L o a n s  w o u l d  b e  
m a d e  a v a i l a b l e  t o  a n y o n e  a t t a i n -
i n g  a  p a s s  g r a d e  t h e  p r e v i o u s  
y e a r .  
V O T I N G  A G E :  - W e  s u p p o r t  l o w -
e r i n g  t h e  v o t i n g  a g e  t o  1 8 .  
P E N S I O N  P L A N :  - F e d e r a l - P r o -
v i n c i a l  c o n t r i b u t i n g  p o r t a b l e  p e n -
s i o n  s c h e m e ,  j o i n t l y  s h a r i n g  o v e r -
h e a d  c o s t s  a n d  c o - o r d i n a t e d  w i t h  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e .  
M E D I C A L  P L A N :  - W e  s u p p o r t  a  
n o n - c o m p u l s o r y  p l a n .  O n l y  t h o s e  
r e q u i r i n g  m o n e t a r y  a s s i s t a n c e  t o  
t o  m e e t  p a y m e n t s  f o r  m e d i c a l  
s e r v i c e s  s h a l l  b e  g r a n t e d  s u c h  a s -
s i s t a n c e .  
T R A I N I N G  O F  U N S K I L L E D  
W O R K E R S :  - T o  m e e t  t h e  n e e d  
f o r  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  s k i l l -
e d  w o r k e r s  i n  t h e  l a b o u r  f o r c e  
w e  e n d o r s e  a  c o n t i n u e d  e x p a n s i o n  
o f  t h e  p r e s e n t  t r a i n i n g  p o l i c y  
w h i c h  w a s  i n i t i a t e d  b y  P . C .  g o v -
e r n m e n t .  
F O R E I G N  P O L I C Y :  - C o n t i n u e d  
s t r o n g  o p p o s i t i o n  t o  c o m m u n i s m  
t h r o u g h  f u l l  s u p o r t  o f  t h e  N A T O  
a n d  N O R A D  a l l i a n c e s .  
C o n t i n u a t i o n  o f  t h e  " t w o  C h i n a "  
p o l i c y  w h e r e b y  w e  w i l l  r e c o g n i z e  
b o t h  N a t i o n a l i s t  C h i n a  a n d  R e d  
C h i n a  i f  t h e y  w i l l  a g r e e  t o  t h i s  
t r e a t m e n t .  
W e  s u p p o r t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  F e d e r a l - P r o v i n c i a l  C o n f e r e n c e  o n  
B i l i n g u a l  a n d  B i c u l t u r a l  p r o b l e m s  
i n  p r e f e r e n c o  t o  a  R o y a l  C o m m i s -
s i o n .  O u r  a i m  i s  t o  p r e s e r v e  n a t -
i o n a l  u n i t y .  
W e  w i l l  a b o l i s h  c a p i t a l  p u n i s h -
m e n t .  
W e  w i l l  s u p p o r t  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a  j o i n t  N A T O - S E A T O  a g -
e n c y  t o  p o o l  a n d  c o - o r d i n a t e  a l l  
f o r e i g n  a i d  o f  m e m b e r  c o u n t r i e s  t o  
u n d e r d e v e l o p e d  n a t i o n s .  T h i s  a g e n -
c y  w i l l  i n c r e a s e  e f f i c i e n c y  f o r  r e -
m o v i n g  d u p l i c a t i o n  a n d  o v e r l a p p i n g  
o f  e f f o r t s .  
W e  w i l l  r e q u i r e ,  b y  A c t  o f  P a r -
l i a m e n t ,  a l l  b a n k s ,  f i n a n c e  c o m p a n -
i e s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  m a k i n g  
l o a n s  t o  t h e  p u b l i c ,  t o  p u b l i s h  a n d  
d e c l a r e  t h e  t r u e  r a t e  o f  i n t e r e s t  b e -
i n g  c h a r g e d  o n  s u c h  l o a n s .  
W e  w i l l  r e f o r m  t h e  S e n a t e  s o  
t h a t :  ( 1 )  a l l  a p p o i n t m e n t s  o f  s e n -
a t o r s  w i l l  b e  f o r  9  y e a r s ;  ( 2 )  o n e -
t h i r d  o f  t h e  S e n a t o r s '  t e r m s  o f  o f -
f i c e  c o m e  t o  a n  e n d  e v e r y  t h r e e  
y e a r s ;  ( 3 )  n o  p e r s o n  s h a l l  b e  a p -
p o i n t e d  t o  t h e  S e n a t e  w h o  i s  o v e r  
6 6  y e a r s  o f  a g e .  
R o n  M o g k ,  t h e  1 9 6 3 ·  P r o g r e s s i v e  
C o n s e r v a t i v e  l e a d e r  i s  a  s e n i o r  m a j -
o r i n g  i n  P s y c h o l o g y .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
~'l.n~ 1.~ . . 1 ; . . 1  ~ot t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
P a g e  1 1  
R E P O R T S  
L I B E R A L S  
L i b e r a l  p o l i c y  t r i e s  t o  a c h i e v e  a  
C a n a d i a n  i d e n t i t y ,  t h a t  c r e a t e s  u n -
i t y  w i t h o u t  u n i f o r m i t y .  I t  a t t e m p t s  
t o  i n c r e a s e  o u r  n a t i o n a l  w e a l t h  a n d  
t o  e n s u r e  t h a t  a l l  C a n a d i a n s  c a n  
s h a r e  f u l l y  a n d  f a i r l y  i n  t h e  b e n e -
f i t s  o f  p r o s p e r i t y .  S e c u r i t y ,  h a p p i -
n e s s ,  a n d  a c h i e v e m e n t  a r e  n o t  p o s -
s i b l e  f o r  u s  a l o n e .  L i b e r a l  p o l i c i e s  
t r y  t o  c r e a t e  a  g r o w i n g  p r o g r e s s i v e  
C a n a d a  w h i c h  w i l l  h a v e  a n  i n f l u e n c e  
f o r  p e a c e  a n d  p r o g r e s s  t h r o u g h o u t  
t h e  w o r l d .  
T h e s e  a r e  t h e  a i m s  t o w a r d s  w h i c h  
a  L i b e r a l  g o v e r n m e n t  w i l l  m o v e ,  
b y  m e a s u r e s  t h a t  a r e  p r o m p t  a n d  
p r a c t i c a l ,  f a r - s i g h t e d  a n d  r e s p o n -
s i b l e .  
F O R E I G N  A F F A I R S :  - W e  s u p -
p o r t  t h e  d i p l o m a t i c  r e c o g n i t i o n  
o f  R e d  C h i n a ,  a n d  i t s  a d m i s s i o n  
t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  
- W e  s u g g e s t  a  p e r m a n e n t  U n i t -
e d  N a t i o n s  p o l i c e  f o r c e .  
- W e  w o u l d  l i k e  t o  i n s t i t u t e  a  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  E x c h a n g e  
P r o g r a m  o n  a  l a r g e  s c a l e .  
T R A D E  A N D  C O M M E R C E :  - T h e  
L i b e r a l  P a r t y  w i l l  l o w e r  t a r i f f s  
a n d  w i l l  i n c r e a s e  C a n a d i a n  e x -
p o r t s  t o  i t s  A t l a n t i c  p a r t n e r s .  
- W e  w i l l  e n c o u r a g e  m o r e  C a n a -
d i a n  o w n e d  s e c o n d a r y  i n d u s t r y  
w i t h  t a x  i n c e n t i v e s .  
J U S T I C E :  - C a p i t a l  p u n i s h m e n t  
f o r  h i g h  t r e a s o n  o n l y .  
- N a t i o n a l  s y s t e m  o f  l e g a l  a i d  
w i l l  b e  e s t a b l i s h e d .  
- S m a l l  p r i s o n s  o n l y ,  w i t h  f i n a n -
c i a l  i n c e n t i v e s  t o  i m p r o v e  c o r -
r e c t i v e  m e a s u r e s .  
- I n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  J u s t i c -
e s  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  t o  1 1 .  
- I n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  f e d e r -
a l l y  a p p o i n t e d  j u d g e s  i n  t h e  
p r o v i n e e s .  
C U L T U R E :  - C a n a d a  C o u n c i l  b e  
r e e s t a b l i s h e d  a s  a  d e p a r t m e n t  
o f  c u l t u r e  c o v e r i n g ;  C . B . C . ,  B . -
E . G . ,  T . V .  a n d  r a d i o  n e t w o r k s ,  
l i b r a r i e s ,  a r t  g a l l e r i e s ,  b i c u l -
t u r a l i s m ,  a n d  a  u n i f i c a t i o n  o f  
t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  
N O R T H E R N  A F F A I R S :  - N e w  
p r o v i n c e s  a r e  t o  b e  s e t  u p  f r o m  
N o r t h w e s t  T e r r i t o r i e s .  
B . N . A .  A C T :  - S e n a t e  r e f o r m  w i l l  
b e  i n s t i t u t e d .  
- Q u o r u m  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m -
m o n s  w i l l  b e  i n c r e a s e d  t o  6 0 .  
- L i m i t  o f  t h e  q u e s t i o n  p e r i o d  t o  
o n e  h a l f  h o u r .  
- S p e a k e r  e l e c t e d  b y  t h e  H o u s e  
o f  C o m m o n s  w i t h i n  o r  f r o m  
o u t s i d e  p a r l i a m e n t .  
D E F E N C E :  - H o n o u r  o u r  c o m m i t -
m e n t s  t o  N . A . T . O . ,  N . O . R . A . D .  
a n d  o t h e r s .  
H E A L T H  &  W E L F A R E :  - I n -
c r e a s e  S o c i a l  S e c u r i t y  b e n e f i t s .  
- M e d i c a r e  w i t h  s e l f - s u f f i c i e n t  
f u n d .  
A G R I C U L T U R E :  - I n c r e a s e  c o n -
s u m p t i o n  o f  d a i r y  p r o d u c t s .  
- E n c o u r a g e  f a r m  e x p o r t  s a l e s .  
P O S T  O F F I C E :  - C i v i l  s e r v i c e  e x -
a m  f o r  c h o i c e  o f  P o s t m a s t e r s  
t o  e l i m i n a t e  p a t r o n a g e .  
R o b i n  R u s s e l l  w a s  n o m i n a t e d  b y  
t h e  L i b e r a l  p a r t y  l a s t  y e a r  a s  t h e i r  
l e a d e r .  H e  w a s  P r i m e  M i n i s t e r  a t  
M o d e l  P a r l i a m e n t  1 9 6 2 - 6 3 ,  h e a d i n g  
t h e  e l e c t e d  c a m p u s  L i b e r a l  p a r t y .  
T h e  p a r t y  f e e l s  h e  i s  a n  a b l e  a n d  
c a p a b l e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  o f f i c e  t h i s  
y e a r .  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
v i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
t s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
la r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  





by Patrick Noon 
Waterloo Warriors defeated W.-
U.C. in an abbreviated game at the 
Waterloo Arena last Monday. The 
game was discontinued after the 
five minute mark of the third per-
iod due to previous ice commit-
ments. The start was delayed on ac-
count of figure skating. The final 
outcome might have been different 
as the Hawks had an edge in the 
play. 
First Period 
Right from the opening face off 
W.U.C. forced the play deep in the 
Warrior zone. Then the "Plumbers" 
broke out of their end on a 2 and 1 
situation. Terry Cooke took a pass 
from Don Mervyn and beat Jack 
Parn. W.U.C. tied the score near 
the middle of the period when 
Harry Reynolds was credited with 
an unassisted goal. The Warriors 
came back a couple of minutes later 
with a goal by Tom Searth. The 
Hawks retaliated soon as Ted Favot 
found the mark after some fine dig-
ging in the corners by Terry Gil-
bertson and John Templar. The 
Hawks outshot their rivals 13-10. 
Second Period 
The Warriors found the range for 
five goals while the Hawks manag-
ed only three. Don Mervyn tallied 
three while singles went to Frank 
Pinder and Tom Searth. Terry Gil-
bertson, George Belajac and Jim 
Randle scored for W.U.C. Play 
ranged from end to end. The shots 
on goal were even at 18 apiece. 
Larry Stone replaced Jack Parn 
midway through the period as 
coach Charlie Brooker hasn't de-
cided who his regula·r goalie will be. 
Third Period 
Although only five minutes were 
played the game was enlivened by 
some robust examples of pugilism. 
John Templar of the Hawks object-
ed to a former W.U.C. student Gary 
Deighton's boarding tactics. The 
two engaged in a scuffle with Tem-
plad ending on top. 
At the games conclusion U. of 
W's Stan Sharman and the Hawks 
Dave Russell engaged in a brawl 
which emptied both benches. Athle-
tic directors Carl Totske of the U. 
of W. and Dick Beundorf helped the 
referees separate the combatants. 
THE CORD WEEKLY 
Hawks Victorious in Tournament 
Last weekend the First Annual the Hawks were 1Q. points behind. 
Invitation Basketball Tournament The bench strength of the Hawks 
was held. Eight teams were entered was well displayed as they seem to 
in the single elimination event. The have worn down the opposition in 
Hawks were victorious in all three the second half of each game. All 
of their games, beating St. Mikes, the boys played at some time, and 
the University of Montrea·l and Os- the fact that no one scored over 20 
goode Hall tournament. They de- points in a game shows that we 
feated St. Mikes 72-55, with Bob have a well rounded team. Bob Tur-
Eaton scoring 14 and Bob Turner ner was picked as an all-star for 
and Bill Doyle 11 each. In the sec- the tournament. Bob Eaton was in-
ond game the boys walked all over jured in the third game when he 
the U. of Montreal team 106-61. sprained his ankle. He is expected 
Eaton again led the winners with back before the season begins how-
18, the rest of the team getting ever. 
about 10 apiece. On the third and 
final game he won a close one, 63- Next Wednesday the Hawks meet 
57 over Osgoode, with Woodburn, the U. of Toronto, a real power-
Cull and Collins being the big scor- house this year, in an exhibition 
ers. At one point in the second half game in the auditorium. 
Have you considered 
the opportunities of a career 
in sales, actuarial, ·investment 
or administration? 
If so, the representatives of The Mutual Life 
of Canada would be most pleased to discuss 
with you further the rewarding opportunities 
of an insurance career with The Mutual Life. 
Mr. D. E. Weaver, F.L.M.I., Asst. Comptroller 
Mr. C. A. Cline, MBA, Personnel Dept. 
will be visiting 
Waterloo Lutheran University 
Thursday, January 9th, 9 a.m. • 5 p. 
Contact your Student Personnel Office for Interview 
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